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"Un maestro nunca será el dueño de la verdad; él es una guía, alguien que señala hacia la 












El presente estudio tuvo como objetivo describir la percepción de los docentes acerca de 
demostrar su inteligencia emocional en los distintos momentos de las sesiones de aprendizaje de 
la Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una universidad privada de Arequipa durante 
el semestre impar 2020. Diversos libros y estudios corroboran cuán importante resulta la 
inteligencia emocional para el referido proceso; y particularmente, en las labores de transferencia 
de conocimientos y formación de habilidades que desarrollan los docentes de nivel superior. 
La metodología empleada para el presente estudio fue de enfoque cualitativo y de diseño 
fenomenológico. En cuanto al alcance de la investigación se optó por el descriptivo, de acuerdo a 
los objetivos de la investigación.  
Al aplicar la herramienta de recopilación de información, se utilizó una muestra que 
representaba el 40% de la población total, constituida por 23 maestros de institución seleccionada. 
Para recoger la percepción de los docentes respecto a la inteligencia emocional se aplicaron 
entrevistas semi estructuradas. Los resultados mostraron que los docentes poseen una percepción 
positiva sobre todas las dimensiones que componen la inteligencia emocional, llegando a calificar 
a algunas de aquellas como fundamentales para un exitoso proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin 
embargo, quedó evidenciado que la mayoría desconoce las técnicas que les permitirían fortalecer 
el autoconocimiento, la automotivación, el autocontrol, la empatía y las habilidades sociales para 
mejorar la relación con sus estudiantes. Se concluye que los docentes valoran la inteligencia 
emocional, pero no la incorporan de manera estructurada en sus sesiones de aprendizaje; por lo 
cual, es notorio su interés por ampliar el repertorio de herramientas para sacar mejor provecho de 











The objective of this study was to describe the perception of the teachers about 
demonstrating their emotional intelligence in the different moments of the learning sessions in the 
Professional School of Advertising and Multimedia of a private university in Arequipa during the 
odd semester 2020. Various books and studies corroborate how important emotional intelligence 
is for the referred process; and especially, in the tasks of knowledge transfer and skills training 
developed by higher-level teachers. 
The methodology used for the present study was of a qualitative approach and a 
phenomenological design. Regarding the scope of the research, the descriptive explanatory was 
chosen, according to the objectives of the research. 
When applying the instruments to gather information, it was used a sample made up of 40% 
of the total population, composed of 23 teachers from the selected institution. 
Semi structured interviews were applied to collect teachers' perception towards emotional 
intelligence. The results showed that teachers possess a positive perception regarding the 
dimensions that make up emotional intelligence, qualifying some of them as fundamental for a 
successful teaching-learning process. However, it was also evidenced that most are unaware of the 
techniques that would allow them to strengthen self-knowledge, self-motivation, self-control, 
empathy and social skills to improve relationships with their students. Conclusions show that 
teachers value emotional intelligence, but do not incorporate it in a structured way during their 
learning sessions; therefore, their interest in expanding the repertoire of tools to take better 
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Capítulo I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación problemática 
A nivel internacional, el contexto educacional contemporáneo vive el gran desafío de 
promover el progreso integral de las personas; es decir, en lo cognitivo y en lo emocional. Esto no 
solo es responsabilidad de los educadores sino también de la familia, que es el punto de origen de 
los valores de un estudiante. Como lo mencionan De Martins, Remalaho y Morin (2010), frente a 
esto surge la necesidad de reconocer los aportes de la inteligencia emocional. En la misma línea, 
Perea y DiGiacomo (2013) sostienen que el contexto emocional comprende uno de los puntos 
facilitadores del bienestar y de control socio personal. En este sentido, Goleman (2008) manifiesta 
que la inteligencia emocional incluye la capacidad de realizar cambios en la forma de sentir de las 
personas con el fin de lograr buenas relaciones con los demás. 
En el ámbito educativo, Fernández-Berrocal (2010) destaca la importancia de la formación 
del profesor, tanto en lo que se refiere a las habilidades cognitivas, así como emocionales y 
sociales, para ser utilizadas como herramientas que influencien de manera positiva en los 
estudiantes.  
Adicionalmente, las universidades de todo el mundo encaran este año una coyuntura 
singular, ocasionada por la pandemia del COVID-19. UNESCO (2020) indica que las medidas de 
aislamiento social obligatorio en América Latina incluyeron la suspensión indefinida de clases 
presenciales; y en el caso del Perú, desde el 12 de marzo. Esta coyuntura ha dado pie a un súbito 
impulso del aprovechamiento de la digitalización para hacer realidad el principio del aprendizaje 
móvil, cuyos beneficios para la educación universitaria han sido materia de diferentes estudios. Al 
mismo tiempo, la referida institución recomienda desarrollar las capacidades de los docentes a 
través del uso de soluciones y recursos tecnológicos que puedan mejorar la calidad de su trabajo. 
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A nivel nacional, La Puente (2014) subraya la existencia de una tendencia que busca 
responder a las necesidades sociales relacionadas con las teorías de la emoción, las neurociencias 
y las inteligencias múltiples. De acuerdo a Andrade (2018), antiguamente se consideraba que las 
personas más inteligentes eran quienes tenían muy buena memoria, una amplia capacidad de 
lenguaje, y especialmente la capacidad matemática, y se creía que esto garantizaba el éxito 
personal y profesional, por lo que quedaban relegadas otras capacidades como comunicarse, 
interrelacionarse, organizarse y conocerse, entre otros aspectos. Sin embargo, hoy en día se 
entiende que estas capacidades integradas con las lingüísticas, matemáticas y de memoria 
garantizan el éxito académico, profesional, social, y personal, por lo que se logra un desarrollo 
integral en la persona. 
Flores (2017), por su parte, hace énfasis en la necesidad de diagnosticar la presencia de las 
habilidades   de la inteligencia emocional en el desempeño de los docentes en el aula, de manera 
que estas promuevan el bienestar psicológico de los estudiantes; ya que el conocimiento emocional 
del docente es un aspecto fundamental para el aprendizaje y desarrollo de las competencias 
académicas en los estudiantes. Esto debido a que el docente se convierte en un modelo de 
aprendizaje a través del cual el discente aprende a razonar, expresar y regular las pequeñas 
incidencias y frustraciones que transcurren durante el largo proceso de aprendizaje. 
Además, Flores (2017) asegura que el docente no solamente debe demostrar un óptimo 
conocimiento de las áreas y/o asignaturas que dicte en el aula, sino que además debe ser capaz de 
transmitir una serie de valores y desarrolle competencias en sus estudiantes, como la competencia 
emocional. En la misma línea, Barreno, R., Cárdenas, M. et al (2018) señalan que no es suficiente 
con que los docentes conozcan los contenidos del curso sean expertos en el uso de las diversas 
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estrategias didácticas. Tanto, o más importante que dichos factores, es la capacidad emocional del 
docente al interactuar con sus estudiantes. 
En tanto, Huamani (2018) destaca que en los últimos años hay un mayor interés por saber 
todo lo relacionado al mundo de los sentimientos y las emociones. Sumado a esto, la inteligencia 
emocional cobra gran relevancia ya que las instituciones se desenvuelven en países mucho 
competitivos y dinámicos en donde surgen reestructuraciones internas y se empieza a ser parte de 
la globalización, lo que significan grandes modificaciones justamente para estas instituciones.  
En este mismo contexto, Huamani (2018) resalta que la inteligencia emocional nos permite 
tomar conciencia de las emociones propias, comprender los sentimientos de los demás, ser 
tolerantes con las presiones y frustraciones que se dan en el entorno laboral, hacer énfasis en 
nuestra capacidad de trabajo en equipo, y adoptar una actitud equilibrada y social, que nos brinde 
mayores posibilidades de un desarrollo personal. Además, gracias a la inteligencia emocional, 
somos capaces de afrontar diversas presiones del entorno, generando en nosotros mismos, 
bienestar y éxito.  
Finalmente, con base previa en Ugarriza (2003), describe a la Inteligencia Emocional como 
un conjunto de habilidades, personales e interpersonales que, impactan en nuestra capacidad para 
afrontar las demandas y presiones del medio ambiente, influyendo en el bienestar general y el éxito 
en la vida. Las personas que cuentan con un alto nivel de inteligencia emocional, en efecto, sí 
tienen emociones negativas, pero están capacitadas para manejarlas mejor, permitiendo desarrollar 
la actitud de empatía a un nivel más alto. 
A nivel institucional, cuando se hace mención a la relación discente-docente en la escuela 
de Publicidad y Multimedia de la institución particular materia del presente estudio, solo se 
abordaron resultados funcionales relacionados a habilidades duras, omitiendo por completo a las 
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habilidades blandas- especialmente a la inteligencia emocional. Esto a pesar de que Rosado (2019) 
señala, en el documento enviado a SINEACE, que la visión de esta escuela profesional es 
convertirse en la primera organización en los rubros de la información, publicidad, multimedia, 
entornos virtuales y marketing digital, tanto de manera local como regional, procediendo siempre 
con ética. Esta situación revela la necesidad de conocer y comprender el comportamiento de la 
inteligencia emocional en el marco de la formación académica e integral de los estudiantes 
universitarios. 
En ese contexto, el presente trabajo de investigación centra su estudio en la inteligencia 
emocional y las sesiones de aprendizaje de la Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de 
una universidad privada de Arequipa durante el semestre impar 2020. 
 
1.2.  Preguntas de Investigación 
1.2.1. Pregunta general 
¿Cómo se desarrollan la inteligencia emocional y las sesiones de aprendizaje desde las 
percepciones de los docentes de la Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una 
universidad privada de Arequipa durante el semestre impar 2020? 
1.2.2. Preguntas específicas 
¿Cómo se desarrolla la automotivación desde las percepciones de los docentes de la Escuela 
Profesional de Publicidad y Multimedia de una universidad privada de Arequipa durante el 
semestre impar 2020? 
¿Cómo se desarrolla el autoconocimiento desde las percepciones de los docentes de la 
Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una universidad privada de Arequipa durante 
el semestre impar 2020? 
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¿Cómo se desarrolla el autocontrol desde las percepciones de los docentes de la Escuela 
Profesional de Publicidad y Multimedia de una universidad privada de Arequipa durante el 
semestre impar 2020? 
¿Cómo se desarrolla la empatía desde las percepciones de los docentes de la Escuela 
Profesional de Publicidad y Multimedia de una universidad privada de Arequipa durante el 
semestre impar 2020? 
¿Cómo se desarrollan las habilidades sociales desde las percepciones de los docentes de la 
Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una universidad privada de Arequipa durante 
el semestre impar 2020? 
¿Cómo se desarrolla el inicio de las sesiones de aprendizaje desde las percepciones de los 
docentes de la Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una universidad privada de 
Arequipa durante el semestre impar 2020? 
¿Cómo se desarrolla el desarrollo de las sesiones de aprendizaje desde las percepciones de 
los docentes de la Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una universidad privada de 
Arequipa durante el semestre impar 2020? 
¿Cómo se desarrolla el cierre de las sesiones de aprendizaje desde las percepciones de los 
docentes de la Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una universidad privada de 
Arequipa durante el semestre impar 2020? 
1.3.  Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo General 
Describir el desarrollo de la inteligencia emocional y las sesiones de aprendizaje, desde las 
percepciones de los docentes de la Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una 
universidad privada de Arequipa durante el semestre impar 2020. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 
Describir el desarrollo de la automotivación desde las percepciones de los docentes de la 
Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una universidad privada de Arequipa durante 
el semestre impar 2020. 
Describir el desarrollo del autoconocimiento desde las percepciones de los docentes de la 
Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una universidad privada de Arequipa durante 
el semestre impar 2020. 
Describir el desarrollo del autocontrol desde las percepciones de los docentes de la Escuela 
Profesional de Publicidad y Multimedia de una universidad privada de Arequipa durante el 
semestre impar 2020. 
Describir el desarrollo de la empatía desde las percepciones de los docentes de la Escuela 
Profesional de Publicidad y Multimedia de una universidad privada de Arequipa durante el 
semestre impar 2020. 
Describir el desarrollo de las habilidades sociales desde las percepciones de los docentes 
de la Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una universidad privada de Arequipa 
durante el semestre impar 2020. 
Describir el desarrollo del inicio de las sesiones de aprendizaje desde las percepciones de 
los docentes de la Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una universidad privada de 
Arequipa durante el semestre impar 2020. 
Describir el desarrollo del desarrollo de las sesiones de aprendizaje desde las percepciones 
de los docentes de la Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una universidad privada 
de Arequipa durante el semestre impar 2020. 
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Describir el desarrollo del cierre de las sesiones de aprendizaje desde las percepciones de 
los docentes de la Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una universidad privada de 
Arequipa durante el semestre impar 2020. 
 
1.4.  Justificación 
A nivel teórico, la presente investigación se justifica en la sistematización integrada de la 
teoría clásica y vigente respecto a la inteligencia emocional y las sesiones de aprendizaje. En 
relación a la inteligencia emocional se consideran a Gardner (1983) y Goleman (2018) porque 
desarrollan su definición como la capacidad de reconocer sentimientos propios y de los demás, 
motivando y manejando adecuadamente las relaciones interpersonales. Así mismo, se considera 
las cinco dimensiones: autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades 
sociales como las categorías de la variable para el presente estudio. En relación a las sesiones de 
aprendizaje, Biggs (2006) considera que a nivel superior son espacios que promueven atención y 
concentración, así como la adecuación de las actividades a los logros de aprendizaje, incluyendo 
experiencias prácticas y sensoriales. En esa línea, Pacheco y Porras (2014) plantean como 
momentos pedagógicos de esta variable al inicio, desarrollo y cierre. 
A nivel práctico, la investigación pretende contribuir a que las autoridades tomen 
conocimiento sobre la relación entre la inteligencia emocional y el proceso de enseñanza - 
aprendizaje; y, en consecuencia, asuman eventualmente medidas para fortalecer la inteligencia 
emocional del personal docente. En ese contexto, dadas las limitaciones de tránsito y de reunión 
que supone el aislamiento por la pandemia del COVID-19, la propuesta de solución apela al 
componente tecnológico para soslayar la imposibilidad de llevar a cabo actividades de forma 
presencial (UNESCO, 2020). 
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A nivel social, la presente investigación se justifica en el beneficio que representa no solo 
para los docentes como agentes educativos, al poner especial énfasis en la importancia de las 
diferentes dimensiones de la inteligencia emocional en la relación con sus estudiantes; sino 
también para la comunidad universitaria en general. Esto debido a que la educación superior no 
solo debe asegurar un desarrollo exitoso del proceso de transferencia de conocimientos, 
habilidades y competencias en las sesiones de aprendizaje, sino que debe formar integralmente a 
la persona (Tobón, 2013). En ese sentido, como se precisa en la propuesta de solución del presente 
trabajo, la inteligencia emocional puede fomentar el fortalecimiento de las competencias 
personales y profesionales de los estudiantes. Así, cuando se inserten en el mundo laboral, podrán 
irradiar y aportar a una mejor sociedad, desde sus relaciones personales, amicales, laborales y 
sociales. 
 
1.5.  Limitaciones 
 Cabe precisar que las entrevistas a los docentes integrantes de la muestra -vale decir, la 
aplicación del instrumento de la presente investigación- se realizaron previo a la declaratoria del 
estado de emergencia como consecuencia del brote de COVID-19 en el país. Si bien el título de 
este estudio alude al semestre impar 2020, el trabajo de campo se efectuó en un periodo intermedio 
-entre el ciclo de verano 2020 y el referido semestre académico. Además, el inicio de aquel se 
aplazó a raíz de la inmovilización social obligatoria dispuesta ante la pandemia del coronavirus. 
Dicha circunstancia, sumada a las complicaciones que tuvieron los docentes para iniciar un 
semestre totalmente atípico, imposibilitaron efectuar posteriores entrevistas. Por ende, el presente 
trabajo no recoge las percepciones de los docentes respecto a la inteligencia emocional en el marco 
de la coyuntura del COVID-19. Finalmente, el presente trabajo de investigación se mantiene a 
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nivel descriptivo, dado que las respuestas de los docentes al instrumento aplicado apuntan a 
caracterizar ambas variables; lo cual guarda concordancia con lo señalado por Hernández-Sampieri 
y Mendoza (2014) respecto a que el alcance descriptivo de investigación permite identificar las 
características del fenómeno y sus componentes. 
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Capítulo II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1.  Antecedentes de la Investigación 
2.1.1. Antecedentes Internacionales. 
Cejudo, J. y López-Delgado, M. (2016) en su estudio "Importancia de la inteligencia 
emocional en la práctica docente: un estudio con docentes", de la Universidad de Castilla La 
Mancha (España), tuvieron como objetivo el conocimiento de las diferentes perspectivas por parte 
de los docentes acerca de la relevancia de algunos rasgos interpersonales que conforman un alto 
nivel de conocimiento de la inteligencia emocional para ser un maestro competente. La muestra 
tuvo como participantes a 196 docentes de 29 centros escolares públicos, 88 de los cuales dictan a 
nivel de educación inicial (44.9%) y 108 a nivel de educación primaria (55.1%). Los docentes 
fueron evaluados a través del cuestionario de tipo "Inteligencia Emocional Rasgo" en su versión 
corta denominada "Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form - TEIQue-SF" y 
también a través de "EIEDD", que significa la Escala de Importancia de la Inteligencia Emocional 
para el Desempeño Docente. 
Los resultados de este estudio cuantitativo, descriptivo y correlacional, indican que la 
sociabilidad fue el factor que obtuvo un valor más alto para los docentes encuestados; mientras 
que la emocionalidad obtuvo un valor más bajo. De igual manera, se concluyó que el factor 
emocional podría mejorar las habilidades para evitar trastornos emocionales, así como de 
comportamiento en el aula. Además, este estudio señala que aquellos docentes más conectados y 
familiarizados con sus habilidades emocionales expresaron mayor reconocimiento al factor de 
gestión de sus emociones; es decir, en su propia regulación emocional, el reconocimiento de 




Este estudio incluye una herramienta novedosa que evalúa por qué son relevantes las 
características de tipo personal que tienen que ver con la inteligencia emocional como rasgos que 
pueden influenciar en la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Bravo, L. (2015), autor de "El estado emocional y el bajo rendimiento académico en niños 
y niñas de Colombia", de la Corporación Universitaria Caribe (CECAR), se trazó como meta 
encontrar qué relación había entre los problemas de tipo emocional y el escaso rendimiento de tipo 
académico en un grupo conformado por 201 menores, de 5 a 12 años, en una escuela del distrito 
de Sincelejo, departamento de Sucre. Una vez que estos niños fueron identificados, los docentes a 
su cargo les aplicaron una prueba cuyos resultados confirman la relación entre las referidas 
variables; y evidencian que, en efecto, gran parte de esta población padece de conflictos 
emocionales significativos. Dentro del estudio, que aplica una metodología cuantitativa, 
descriptivo-correlacional, se utilizaron tablas de frecuencias para medir los resultados obtenidos. 
A los niños se les practicó la prueba "SPECI", siglas que quieren decir "Screening de Problemas 
Emocionales y de Conducta Infantil", la cual fue creada en el 2012 por Garaigordobil M. & 
Maganto C. Dicha evaluación precisa si los síntomas o conductas son visibles o no en el niño, y 
en qué nivel está, de acuerdo a la escala Likert, en función a la intensidad del evaluado. 
Los resultados de este estudio reflejan la notable existencia de problemas emocionales que 
afectan directamente el desarrollo académico de los infantes en su escuela; así como sucedió en 
investigaciones previas del 2012 y del 2008, que también se mencionan en este estudio. Además, 
se mencionan otro tipo de factores que también podrían influir en esta problemática, tales como 
frecuencia de estudio; cultura; uso del espacio y del tiempo; clima; sistemas de premios y castigos, 
entre otros. Por todos estos puntos, se concluye que los problemas emocionales generan desajustes 
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en la vida de los niños y los perjudican de manera notable; y en caso extremos, dan lugar a 
conductas como hiperactividad, comportamiento violento y comportamiento perturbador.  
El trabajo resulta relevante pues evidencia que, junto con los problemas emocionales, 
existen otros puntos que influyen directamente en el desarrollo académico -y, por ende, en los 
resultados de este; y que aquellos pueden complicarse hasta problemas de hiperactividad y 
conducta violenta.  
Delgado, B., Martínez, M. y Rodríguez, R. (2019) en "La autoeficacia académica y la 
inteligencia emocional como factores asociados al éxito académico de los estudiantes 
universitarios”, de la Universidad de Santiago de Chile, analizan si existe una relación entre la 
autoeficacia académica y la inteligencia emocional, y el éxito académico obtenido por los 
estudiantes de nivel universitario. Esta muestra fue conformada por 573 estudiantes que se 
matricularon en los grupos de Maestro de Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria en 
una universidad pública en España, en el rango de 17 a 51 años de edad. Para este trabajo de 
investigación, a los estudiantes se les aplicó la "EAPESA" (Escala de Autoeficacia Percibida de 
Situaciones Académicas) y el "TMMS-24" (Trait Meta-Mood Scale). 
Los resultados de esta investigación cuantitativa muestran que el éxito de tipo académico 
está relacionado, de manera significativa, con la autoeficacia académica y la inteligencia 
emocional. De igual modo, los estudiantes no han desarrollado usualmente habilidades sociales o 
emocionales que les permitan tomar ventaja, en su totalidad, de sus aptitudes y conocimientos 
académicos para alcanzar el éxito en este contexto. Este estudio concluye que los estudiantes con 
calificaciones altas en comprensión emocional y atención sí logran el éxito académico; mientras 
que no se encontraron diferencias relevantes entre estudiantes con alto o bajo nivel académico en 
cuanto a la reparación emocional.  
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El aporte de esta investigación al presente trabajo consiste en establecer nuevos caminos 
abiertos de estudio, que se enfoquen en ejecutar análisis cuasi-experimentales o experimentales 
por medio de estrategias de tipo emocional para mejorar en los estudiantes universitarios, aquellas 
áreas afectadas y comprobar la eficiencia de estas. Es así que resulta de suma importancia continuar 
desarrollando habilidades socioemocionales que garanticen un equilibrio emocional y personal a 
futuro, en los docentes y en la sociedad, de manera conjunta.  
Rodríguez, G. (2019) en su tesis doctoral denominada "Eficacia del programa de 
inteligencia emocional intensivo (PIEI) en la inteligencia emocional y la conducta prosocial (CP) 
de alumnos de la ESO", presentada ante la Universidad Complutense de Madrid, en España, 
destaca que, en la escuela, la  inteligencia emocional se manifiesta al incrementarse el rendimiento 
académico de los estudiantes y al mejorarse la relación entre estos y los docentes; además, en el 
aumento de la conducta prosocial, así como la mejoría de su bienestar. Dicha investigación tuvo 
como objetivo comprobar si hay una relación entre la conducta prosocial y la inteligencia 
emocional, con planes futuros de ejecutar y revisar el novedoso programa "PIEI" para los 
adolescentes. Así, este estudio cuantitativo aplicó sus instrumentos de evaluación a 207 estudiantes 
de Educación Secundaria Obligatoria en Madrid, a razón de 105 varones y 102 mujeres, de entre 
12 y 17 años de edad. 
Antes y después de la implementación de este programa, así como durante su monitoreo, 
se utilizaron dos instrumentos de evaluación. Luego de seis meses de finalizada dicha intervención, 
también se aplicaron las evaluaciones TMMS-24, que se enfoca en los componentes de la 
inteligencia emocional percibida (IEP): atención, claridad y reparación; y TISS (Tes Inteligensi 
Siswa SMA) que se aboca a la conducta prosocial. Los resultados de covarianza pre y post test 
arrojaron diferencias con un nivel significativo en todas las variables. Sin embargo, estas 
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diferencias casi desaparecieron durante el seguimiento de las variables de la IEP, aunque 
permanecieron intactas en la conducta prosocial. Por otro lado, la IEP arrojó una correlación 
relevante con la conducta prosocial. A manera de conclusión, las mujeres obtuvieron mayor 
puntaje en atención; en tanto que los varones, en claridad y reparación. Es así que no se hallaron 
diferencias de tipo significativo en la conducta prosocial. 
En este caso, dicho estudio contribuye a justificar la necesidad de incluir la inteligencia 
emocional en el ámbito académico -en este caso preciso, en la escuela. Además, enfatiza que es 
muy necesario reforzar el programa para hacer que los efectos positivos del PIEI se mantengan a 
mediano plazo en lo que respecta a la inteligencia emocional.  
Ariza-Hernández, M.L. (2017) en su tesis titulada "Influencia de la inteligencia emocional 
y los afectos en la relación maestro-alumno, en el rendimiento académico de estudiantes de 
educación superior. Educación y Educadores", presentada ante la Universidad de La Sabana 
(Colombia), tuvo como fin explicar cómo la inteligencia emocional y la parte afectiva del docente 
pueden influenciar en el desarrollo óptimo de los estudiantes de Fundamentos de Pedagogía del 
primer semestre, curso dictado en la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, también en Colombia. 
La metodología de este estudio se enfocó en la obtención de datos y su análisis, así como 
la relación de data cuantitativa y cualitativa; además, contó con un enfoque mixto, centrado en un 
diseño convergente paralelo. La muestra se conformó por 30 estudiantes (11 hombres y 19 
mujeres) entre 16 y 24 años de edad. Por el lado cuantitativo, se aplicó el "EQ-i" (Inventario de 
Inteligencia Emocional) de Bar-On, para medir la inteligencia emocional a través de 133 preguntas 
que evaluaron 5 componentes conceptuales de la inteligencia emocional, y también social. Con 
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respecto a la parte cualitativa, se trabajó con tres grupos de participantes que, entre ellos, hablaron 
sobre cómo los afectos entre docente y estudiante impactan en el desarrollo académico.  
El componente cuantitativo se revisó estudiando cómo la inteligencia emocional afecta el 
desarrollo académico de los estudiantes; y la parte cualitativa se estudió analizando los efectos 
pedagógicos de los docentes en la formación académica de los estudiantes.  
Con respecto al análisis cuantitativo, los resultados del estudio -según su autora- arrojaron 
que la inteligencia emocional afecta las competencias para solucionar problemas, sociabilizar con 
otras personas, hacer trabajos grupales y cumplir con metas o propósitos de vida de los estudiantes 
en cuestión. Por otro lado, el análisis cualitativo mostró que las estrategias usadas por los docentes 
tienden a generar emociones positivas o negativas, y estas pueden facilitar o bloquear la enseñanza 
- aprendizaje, respectivamente. Entre los aspectos emocionales positivos por parte de los docentes, 
se evidenciaron la empatía, el respeto mutuo y la orientación al alumno, así como la sensibilización 
hacia sus inquietudes y necesidades, entre otros.  
Este estudio ayuda a la investigación con evidencias que respaldan cuán importante es la 
inteligencia emocional del docente en el rendimiento de los estudiantes y en su motivación para 
asimilar conocimientos.  
 
2.1.2. Antecedentes Nacionales 
Castro, A. (2016) en su tesis titulada "Inteligencia emocional y habilidades metacognitivas 
en estudiantes universitarios de estudios generales", presentada en la Universidad de San Martín 
de Porres (Lima), respondió a la finalidad de establecer qué tipo de correlación existe entre las 
competencias de tipo metacognitivo en los estudiantes que llevan estudios generales de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura (FIA) de la referida universidad, en el semestre 2015-II, con la 
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inteligencia emocional. Esta investigación cuantitativa tomó como muestra a 170 estudiantes de 
segundo ciclo, matriculados en el curso de Metodología de la Investigación de la Unidad 
Académica de Estudios Generales de la FIA-USMP. Para el recojo de información se utilizaron 
dos cuestionarios: uno de inteligencia emocional, compuesto por 15 ítems; y otro de competencias 
metacognitivas, de 30 ítems, ambos dirigidos a los estudiantes. 
Los resultados del estudio comprueban que sí existe un vínculo entre el rendimiento 
académico y la inteligencia emocional; además de señalar que el desarrollo de esta última resulta 
básico para los requerimientos actuales de los docentes de educación superior. De forma 
específica, se concluye que, para poder guiar el desenvolvimiento académico de los estudiantes de 
manera óptima en los ciclos iniciales, la inteligencia emocional es un factor importantísimo; 
considerando que dichos estudiantes provienen de la secundaria, con varios puntos que requieren 
ser adecuados al nivel universitario.  
Esta investigación aporta al presente estudio, en el sentido que la aplicación de la 
inteligencia emocional constituye un paso importante para mejorar la formación de los futuros 
profesionales, así como de los propios docentes, por medio de charlas o talleres de capacitación. 
Aguado, J.M. (2016) en su investigación "Inteligencia emocional en docentes de 
instituciones educativas de la ciudad de Pampas", en la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú, de Huancayo (Junín), planteó como objetivo principal determinar 
qué diferencias existen en la inteligencia emocional de los docentes según su género, nivel de 
educación, condición laboral y estado civil. El diseño de la investigación fue descriptivo 
comparativo. Un total de 124 docentes de inicial, primaria y secundaria de la localidad de Pampas 
conformaron la muestra, en cuyo recojo de información se aplicó el inventario emocional de Bar-
On (ICE). Los resultados apuntan a que no hay diferencias de tipo significativo entre la inteligencia 
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emocional de los docentes; sin embargo, muchos alcanzaron un nivel bajo, y solo la cuarta parte 
logró un nivel adecuado. 
En ese contexto, el autor indica que los resultados obtenidos invitan a reflexionar sobre 
varios de los aspectos que deben mejorarse con respecto a la inteligencia emocional en los docentes 
de dicha zona. También concluye que el género, el nivel de educación, la condición laboral y el 
estado civil, todas variables de control, no repercuten de manera directa en la parte emocional de 
los docentes. 
Como conclusión, el aporte de los resultados de esta investigación muestra un nivel de 
inteligencia emocional bastante escaso en los docentes, que puede influir de manera negativa o 
poco favorable sobre su capacidad de percibir, darle importancia o utilizar de manera asertiva este 
tipo de inteligencia, aplicada al proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Rodríguez Reyes, B. (2016) en su trabajo de tesis presentado ante la Escuela de Postgrado 
de la Universidad César Vallejo (UCV), titulada "La inteligencia emocional y la práctica docente 
en la Institución Educativa Industrial Estados Unidos de la UGEL 04" en Comas (Lima), se trazó 
como finalidad hallar la relación entre la práctica de los docentes de dicha institución y la 
inteligencia emocional. Es una investigación descriptiva y de diseño correlacional. La muestra se 
conformó por 64 docentes. Para recoger la información sobre la inteligencia emocional se aplicó 
una encuesta y un test Bar-On (ICE) como instrumentos para poder medir las 5 dimensiones: 
interpersonal, intrapersonal, así como el manejo de la tensión, de la adaptabilidad y del estado de 
ánimo; mientras que, para medir la variable práctica docente, se usó un cuestionario de 6 
dimensiones: metodología, programa curricular, evaluación, percepción del docente, obligaciones 




La investigación, a través de sus resultados, arrojó que las 5 primeras dimensiones 
obtuvieron un nivel medio; y un nivel bajo al relacionarse con las 6 dimensiones de la práctica 
docente. De esta manera, la autora considera como de un nivel bajo la relación que existe entre los 
niveles de inteligencia emocional y la práctica docente en la Institución Educativa Industrial 
Estados Unidos de la UGEL 04.   
Como aporte, esta investigación nos permite observar que hay muchas acciones por 
gestionar y ejecutar para trabajar la percepción de la inteligencia emocional aplicada a la práctica 
docente, ya que el nivel de relación entre ambas es bastante débil.  
Morante Deza, M. A. (2015), en su tesis "Inteligencia emocional en estudiantes de 
Arquitectura de una universidad privada - Lima, Perú 2015", tuvo como finalidad evaluar la 
influencia de la inteligencia emocional en el desempeño y el desarrollo de los estudiantes. Este 
estudio se desarrolló con miembros de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón (UNIFE) del ciclo 2015-II. La metodología define un alcance descriptivo; y 
aplicó el modelo de Bar-On (ICE), utilizando 4 componentes de la inteligencia emocional tales 
como adaptabilidad, interpersonal, manejo del estrés y estado de ánimo.  
Estos resultados demostraron que es necesario trabajar las competencias emocionales a 
nivel de estudiantes, principalmente en lo que se refiere a auto conocerse (conocer sus fortalezas 
y debilidades, las emociones y sus impulsos) pues un 34% de ellos tiene un cociente emocional 
bastante bajo en primer, tercer y sexto ciclo; el 57% cuenta con un cociente emocional bajo; y solo 
un 8% tiene un cociente emocional promedio. En otras palabras, el 91% de los estudiantes carecen 
de competencias para reconocer y entender sus fortalezas, debilidades, estados de ánimo, impulsos 




Esta tesis evidencia lo importante que resulta el desarrollo de la inteligencia emocional en 
el ámbito educativo: individuos emocionalmente inteligentes tienen más confianza, motivación y 
evalúan constantemente sus actitudes y pensamientos; se relacionan de manera más equilibrada, 
logrando controlar sus emociones, impulsos y su relación con los demás; favoreciendo así a 
mantener un mejor equilibrio y desempeño en sus estudios. 
Palomino P. y Almenara C., (2019) en el estudio "Inteligencia Emocional en Estudiantes 
de Comunicación: Estudio Comparativo Bajo el Modelo de Educación por Competencias", 
tuvieron como objetivo comparar los niveles emocionales de un grupo de Ciencias de la 
Comunicación de una universidad privada de Lima que usa el Modelo de Educación por 
Competencias, según el nivel de logros esperado de competencias: logro inicial (primeros 3 meses 
académicos) y logro superior (semestres 4 a 10). Esto con el fin de evaluar la incorporación de 
dicha competencia dentro del modelo educativo de la institución a la que pertenecen los 
participantes. Tomaron parte 313 estudiantes de las especialidades de Audiovisual y Medios 
Interactivos, Comunicación y Publicidad, Comunicación y Marketing -entre otros- de todos los 
niveles de estudio; es decir, del primer al décimo semestre.  
Para la inteligencia emocional, se midió con la "WLEIS" (Wong-Law Emotional 
Intelligence Scale). De forma particular, se usó una versión validada y adaptada para Perú por 
Merino, Lunahuaná & Kumar (2016), que revisa la valoración y la expresión de las emociones 
propias, el reconocimiento de las emociones en otros, la regulación de las propias emociones y el 
uso de estas para facilitar el desempeño. Los resultados indican que los hombres tienen mayores 
niveles de regulación emocional, expresión emocional y empatía. En cuanto a las disparidades 
entre los grupos de estudio (logro inicial y logro superior), no se encontraron diferencias en las 
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muestras de hombres. Por otra parte, en el caso de las mujeres, el nivel de inteligencia emocional, 
así como el uso de emociones y evaluación emocional, es menor en el grupo de logro superior. 
Se puede concluir que los jóvenes que presentan un alto nivel de inteligencia emocional 
están más preparados para manejar emociones asociadas al proceso de toma de decisiones de 
elección de carrera, lo cual se manifiesta en una mayor confianza y compromiso vocacional. En 
ese sentido, la investigación aporta al presente estudio pues reafirma que entrenar a los jóvenes en 
el desarrollo de competencias incrementa su empleabilidad, su adaptación a nuevas tecnologías y 
la posibilidad de tener mayores ingresos. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Inteligencia emocional. 
Gardner (1983), citado por Goleman (2018), define la inteligencia emocional como la 
armonización entre la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, basada en la 
relación con uno mismo y con los demás. Gardner aprecia lo fundamentales que son estas 
inteligencias para enfrentar los problemas de la vida cotidiana. 
Arrabal (2018) señala que la inteligencia emocional es la capacidad de aceptar y manejar 
emociones conscientemente, considerando su importancia en todas las decisiones y pasos que los 
individuos toman a lo largo de sus vidas. El mismo autor refiere que el 95% de todas las decisiones 
de las personas están influenciadas por las emociones, incluyendo las acciones mecánicas que 
realizan de memoria. 
Fernández y Ramos (2017) citan a Peter Salovey y John D. Mayer, definiendo a la 
inteligencia emocional como la capacidad de las personas para percibir, comprender y manejar las 
emociones. Confirmaron que tener inteligencia emocional puede mediar en la racionalidad y los 
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deseos de cada persona; y con esta capacidad, aquellos se pueden distinguir de los demás a través 
de la salud física y mental, y una mejor integración con los entornos sociales y profesionales. 
Además, Le Rouxl y De Klerk-Weyer (2018) enfatizan que refinar la inteligencia emocional puede 
ayudar al cerebro a ser más eficiente porque está estrechamente relacionada con las habilidades 
cognitivas, así como con la salud mental y física. 
Una forma útil para comprender de manera sencilla y acertada en qué consiste la 
inteligencia emocional es la propuesta que desarrolla Goleman (2018), quien relata en su libro 
cinco aspectos de la inteligencia emocional que permiten a cualquier persona identificar, conectar 
y comprender sus propios estados mentales y los de las personas que lo rodean. Existen diferentes 
grupos de competencias de la inteligencia emocional; hay modelos que prefieren medirlo sobre la 
base de habilidades para abstraer y solucionar problemas en el campo emocional. Sin embargo, la 
propuesta definida por Goleman abarca cinco componentes que se pueden definir en: la conciencia 
de uno mismo o autoconocimiento, el autocontrol o gestión de las emociones, la automotivación, 
la empatía y las habilidades sociales.  
A su vez, Goleman explica que la inteligencia emocional se puede aprender y que esta se 
mejora con el pasar de los años. Además, demuestra que es un gran determinante en el desarrollo 
del liderazgo de una persona erradicando rasgos negativos. 
El presente trabajo de investigación asume la definición de Goleman (2018), que señala la 
inteligencia emocional como la capacidad del individuo para reconocer las propias emociones y 
las de los demás, de motivarse y de conducir adecuadamente sus habilidades sociales con otras 
personas, lo cual abarca el manejo de las cinco dimensiones mencionadas anteriormente y 
detalladas en las presentes bases teóricas. 
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La elección por Goleman se basa en el hecho de que, si bien se reconoce que otros autores 
como John D. Mayer o Peter Salovey desarrollaron primero el concepto de inteligencia emocional, 
fue aquel quien lo estructuró desarrollando un modelo que hoy en día es ampliamente reconocido 
y utilizado, convirtiéndose en el referente global en cuanto a inteligencia emocional. Al punto que 
actualmente continua vigente y expandiendo el concepto de inteligencia emocional a distintos 
campos del saber humano, como el liderazgo, la empresa y también -como no- la docencia.    
Asimismo, es preciso remarcar que Goleman (2018) considera que la inteligencia 
emocional posee cinco dimensiones: autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y 
habilidades sociales. Estas dimensiones representan, para el presente estudio, las categorías de la 
variable, por lo que se detallan a continuación. 
 
2.2.1.2.1 Autoconocimiento. 
El autoconocimiento es la capacidad de comprender la situación de un individuo y la 
reacción del mismo ante circunstancias personales y profesionales. En cierto sentido, el 
autoconocimiento es la primera competencia: es el punto de partida para diagnosticar el campo del 
desarrollo personal. 
Cardona y García-Lombardía (2014) señalan que conocerse a sí mismo significa 
introspección y reflexión, por lo cual se requiere de cierta habilidad para analizar el propio 
comportamiento de acuerdo con la razón; y buscar diferentes explicaciones para las experiencias 
y los sentimientos. 
Santoya, Garcés y Tezón (2018) citan las definiciones de Bernal, Esteban y Ramírez (2017) 
para el autoconocimiento emocional, y lo definen como la capacidad de ser conscientes de las 
propias emociones, conocerlas y entenderlas. Esta capacidad permite a las personas identificar, 
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detectar y descifrar emociones inmersas en gestos, imágenes, sonidos y artefactos culturales, así 
como observar y reconocer sus sentimientos. 
Goleman (2018) define la autoconciencia como la capacidad de reconocer el estado interno 
de una persona, compuesta por: 
 • Conciencia emocional: reconocer las emociones y sus efectos.  
 • Autoevaluación: comprender las fortalezas y debilidades de uno mismo.  
 • Autoconfianza: tener la certeza de los valores y facultades propias. 
Teruel (2014) enfatiza que conocerse a sí mismo es una "tarea significativa, porque solo 
así se pueden obtener y desarrollar todos los recursos humanos" (p.16). A su vez, Estrada (2015) 
indica que los estudios han demostrado que existe una estrecha relación entre el autoconocimiento 
emocional y la capacidad de autorregular el comportamiento. Al mismo tiempo, Mesa (2015) 
señala en su tesis doctoral que, además de mantener una actitud positiva, la auto cognición 
emocional experimentada por los jóvenes también afecta su capacidad para establecer y mantener 
relaciones interpersonales. 
Si no se promueve la autoconciencia, los individuos se verán abrumados por las 
limitaciones y ventajas de la ignorancia. En esta etapa, es casi imposible comenzar cualquier forma 
de aprendizaje o desarrollo, simplemente porque el sujeto desconoce qué necesita mejorar. A 
través del autoconocimiento, una persona puede darse cuenta de las habilidades que deben mejorar. 
Solo de esta manera, siempre que haya suficiente motivación, el proceso de aprendizaje y 





La automotivación (también llamada motivación intrínseca) proviene del placer que se 
obtiene al completar una tarea y la satisfacción que el individuo alcanza al lograr un objetivo. No 
depende de la motivación externa: depende de la voluntad, perseverancia, preferencias y deseos 
de todos. Se pueden distinguir hasta seis motivaciones intrínsecas, tales como: autonomía, 
habilidad, relaciones interpersonales, novedad, aprendizaje y trascendencia (Fishman, 2018). 
De acuerdo a Fishman, la autonomía es uno de los motivadores más importantes. Es 
considerada también una necesidad psicológica vital en el ser humano; pues cuando está satisfecha, 
los resultados pueden apreciarse también en el plano físico. Cuando una persona se siente capaz 
de realizar algo por sí misma, la satisfacción de este logro reduce los niveles de cortisol y ansiedad.  
El motivador relacionado a la competencia descrito por Fishman (2018) está vinculado a 
los tipos de reto que afrontan las personas: vale decir, si están en el mismo nivel que sus habilidades 
y satisfacen su necesidad de competencia; al deseo de sentir que son efectivas cuando aplican sus 
talentos a los retos del trabajo que tienen enfrente. 
Diversos estudios demuestran la importancia de tener relaciones cercanas: los individuos 
funcionan mejor y muestran menores dificultades psicológicas cuando desarrollan relaciones 
interpersonales, dando origen al motivador de relación.  
En el caso de la trascendencia, Fishman (2018) menciona que “cuando trascendemos, nos 
sentimos felices; sentimos que ayudamos, que amamos, que somos ‘útiles’, nos sentimos 
conectados con todos. Es una sensación maravillosa que nos hace sentir completos”, (p.160). Es 
decir que, al encontrarle sentido a la vida, un propósito, la sensación de vacío se va; por ende, la 
persona no cae en la depresión ni en la apatía. 
Si bien Fishman expone varias subcategorías que podrían ser de utilidad para explicar a 
detalle cómo funciona la automotivación en una persona, estas podrían agruparse de tal forma que 
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permitan hacer más directa una interpretación. De tal modo que la teoría de Fishman sirve al 
presente estudio como complemento. 
Goleman (2018) define la automotivación como la capacidad de alcanzar diversos logros. 
El autocontrol emocional le permite a una persona enfocarse en objetivos básicos y entrar en un 
estado de fluidez, con lo cual puede desempeñarse bien de muchas maneras. Según el autor, "las 
personas con esta capacidad suelen ser más productivas y eficientes en cualquier tarea" (p. 64). 
De igual manera, Goleman (2018) propone tres subcategorías dentro de la automotivación: 
optimismo, tendencias relacionadas con la excelencia y tendencias a través del aprendizaje. 
Mientras sea realista, el optimismo puede traer beneficios a la vida de las personas -como la 
esperanza- porque los ideales ingenuos pueden tener consecuencias desastrosas. A partir de los 
aspectos positivos de esta subcategoría, cuando las personas controlan sus vidas y pueden aceptar 
desafíos, se desarrollará una sensación de autoeficacia. 
Por otro lado, el estado de fluidez o las tendencias relacionadas con la excelencia 
representan la unidad de las emociones. Es decir, prepara a los individuos para que tengan un papel 
positivo cuando aquellas se incluyen, y estén inspirados y centrados en la tarea a realizar. Debido 
a que el flujo trae una sensación tan placentera, es inherentemente beneficioso. En este estado, las 
personas se concentrarán en su trabajo y en las tareas, e integrarán la conciencia y la acción (p. 
118). 
Cuando se busca el estado de fluidez a través del aprendizaje, se relaciona con el aspecto 
más humano y natural del individuo. Goleman (2018) cree que esta es la forma más efectiva de 
clasificar las emociones en los servicios educativos. Ajustar la mentalidad del sujeto para 
motivarse a realizar tareas que le interesen; a pesar de los contratiempos, puede perseverar y 
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encontrar nuevas formas de acometer responsabilidades de manera efectiva. Esto demuestra que 
el poder de las emociones guía los esfuerzos para realizar tareas en forma eficiente. 
 
2.2.1.2.3 Autocontrol o gestión de las emociones. 
Para Goleman (2018), la gestión de las emociones es la capacidad de los seres humanos de 
administrar las emociones para construir mejores relaciones con los demás. Este es uno de los 
aspectos más importantes de la inteligencia emocional, porque cuando una persona maneja sus 
emociones, puede hacer frente a la mayoría de las situaciones (Le Roux, Ronel y De Klerk-Weyer, 
2018). 
Por el contrario, Husmann (2017), basado en la investigación de Goleman, cree que todos 
tienen dos mentes diferentes. Sin embargo, están interrelacionadas: la mente que piensa y la que 
siente. Por lo general, una mente racional se ve afectada por reacciones emocionales, que pueden 
conducir a un comportamiento sorprendente o inconveniente. 
En este caso, Goleman (2018) enfatiza que controlar las emociones está relacionado con la 
capacidad de automotivarse para poder perseverar ante la frustración y el impulso de control.  
Las personas que carecen de esta capacidad luchan constantemente con el dolor. Aquellos 
que han desarrollado una mejor gestión, pueden recuperarse rápidamente de la frustración y las 
dificultades de la vida (Ávila y Chávez, 2019, p.64). 
La Harvard Business Review Guide (2018), que se centra en la inteligencia emocional, 
recalca que no hay necesidad de controlar o apagar las emociones porque puede ser dañino. 
Incluso, las emociones más fuertes contienen información que le permite a las personas 
comprender mejor la situación y a sí mismas. En la misma guía, Susan David menciona que las 
emociones se desarrollan como un sistema de señalización, una forma de ayuda para que las 
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personas puedan comunicarse con los demás para comprenderse mejor. Los individuos necesitan 
aprender a desarrollar la agilidad emocional, la capacidad de extraer información de las emociones 
más difíciles para tomar decisiones correctas. 
Goleman (2018) agrega que un alto nivel de manejo de las emociones llevará a las personas 
a explicar lo que está sucediendo y a enfocarse en darle un significado más positivo a su realidad. 
Si las emociones desagradables son aceptadas y reconocidas, las cambiarán menos. Además, 
destaca tres subcategorías en autocontrol o gestión de las emociones:  
• Confiabilidad e integridad: crear un ambiente de confianza y justicia es una de las 
características de las personas que pueden manejar sus emociones e impulsos. 
• Comodidad con la ambigüedad: este aspecto está relacionado con la autorregulación de las 
emociones; en particular, de aquellos que aceptan el cambio y la ambigüedad que surge de 
la capacidad de reflexionar y pensar. 
• Apertura al cambio: las personas que controlan sus emociones no entran en pánico cuando 
suceden cambios, sino que evitan el juicio, escuchan e informan.  
Todas estas subcategorías tienen la función de controlar o redirigir los impulsos o 
situaciones negativas, prestando atención a las emociones que están sucediendo en el momento, y 




La empatía es un atributo único de los seres humanos, que les permite centrarse en los 
demás y construir relaciones sociales sobre esta base (Merino, 2017, p. VI). Del mismo modo, 
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García (2019) señala que la empatía es una habilidad natural de los seres humanos; una práctica 
que habilita a los individuos para prestar atención y darles reconocimiento a las demás personas. 
La empatía no deja de ser parte de la inteligencia emocional, porque se trata de la capacidad 
de acercarse emocionalmente a la realidad de los otros. La empatía se refiere a la capacidad de 
experimentar los sentimientos y experiencias de otros desde un nivel psicológico, de una manera 
sincera. Cuando alguien explica lo que sucedió, el sujeto imagina conceptualmente la situación y 
cómo se siente la persona. Por lo tanto, tener empatía no solo implica tener la capacidad de 
colocarse en la posición de los demás, sino también de comprender sus propias razones, 
sentimientos y legitimidad de una manera abstracta, incluso si se oponen a las del individuo 
(García, 2019, p. 26). 
Breithaupt (2015) cree que es inaceptable para la mayoría de los investigadores reducir la 
compasión como observación particularmente precisa o exitosa de otra persona.  
La empatía no es en absoluto una cuestión de amabilidad ni de aceptación positiva de los 
demás. Por otro lado, la empatía puede ser la segunda naturaleza del hombre. Cuando aquel ingresa 
a la sociedad, la visión interna de sus congéneres es un componente directo de su percepción 
(Breithautp, 2015, p. 11). 
En lo que respecta a Dupuy y Salazar (2017), la empatía es esencial para generar confianza. 
"Por lo tanto, es necesario promover su aprendizaje, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. 
Sin embargo, la empatía docente se incluye de manera irrazonable en el plan de estudios; y hay 
pocos materiales disponibles sobre estrategias de enseñanza para la enseñanza y la evaluación" (p. 
231). 
Merino (2017) identifica tres tipos de empatía:  
Empatía cognitiva: la capacidad de comprender las opiniones de los demás.  
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Empatía emocional: la capacidad de sentir los sentimientos de los demás.  
Interés empático: la capacidad de comprender lo que otra persona necesita del propio 
sujeto. 
González y González (2016) subrayan que la empatía emocional facilita que el individuo 
pueda vincularse con sus semejantes, en términos de conexión con sus cerebros racionales y 
emocionales. De igual manera, dichos autores remarcan que la empatía -como una habilidad 
emocional- puede ser entrenada por los individuos. Con lo cual se abren las puertas a relaciones 
interpersonales saludables, dado que permite a las personas valorarse de forma recíproca. 
Por último, Goleman (2017) remarca el rol de la empatía como una herramienta para 
promover la buena comprensión entre las personas en diferentes contextos; lo cual cobra particular 
importancia si se toman en cuenta las diferencias multiculturales que dominan el espacio 
educativo. En ese contexto, el autor destaca que la empatía constituye un antídoto para la confusión 
y malentendidos a los que el diálogo intercultural conduce fácilmente. 
Subraya que, mediante la empatía, los individuos no solo comprenderán aquellos sutiles 
mensajes que transmiten sus interlocutores a través del lenguaje corporal; sino que también podrán 
entender con mayor claridad las diferencias culturales y étnicas. 
 
2.2.1.2.5 Habilidades Sociales. 
Goleman (2019) señala que el arte de manejar las habilidades sociales es equivalente a la 
madurez de las otras dos habilidades, la gestión de las emociones y la empatía. Ambas son 
habilidades que ayudan a tratar con otros; los déficits aquí causan incompetencia social o conducen 
a repetidos desastres interpersonales. 
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Por lo tanto, la falta de estas habilidades puede causar que incluso las personas más 
racionales fallen intelectualmente, mostrando arrogancia, infelicidad o insensibilidad. Estas 
habilidades sociales permiten a ciertas personas formar encuentros, movilizar o motivar a otros, 
crecer en relaciones íntimas, persuadir e influir, y tranquilizar a los demás (Goleman, 2019, p. 
141). 
Del mismo modo, las habilidades sociales se definen como la capacidad de provocar una 
respuesta deseada en otros; pero no se entiende como la capacidad de controlar a otra persona. 
Además, las habilidades sociales se refieren a la capacidad de los individuos para establecer 
conexiones con otros y usar habilidades de comunicación para lograr métodos efectivos (García-
Fernández y Giménez-Más, 2015, p. 17). 
A su vez, en función a las opiniones de otros autores, Centeno (2018) define las habilidades 
sociales como "construcciones psicológicas positivas que hacen la vida más satisfactoria, más 
productiva y más feliz". Es una expresión establecida de cualquier emoción que no sea ansiedad. 
Esta es la capacidad de un individuo para percibir, comprender, descifrar y responder a los 
estímulos sociales; especialmente aquellos que provienen de las acciones de otros. 
De igual manera, las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos sociales 
interrelacionados y orientados a objetos que los individuos pueden aprender y controlar. Son una 
serie de comportamientos ejercidos por una persona en relaciones interpersonales, que expresan 
los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos del individuo, de una manera que se 
adapte a la situación y respetan estos comportamientos en los demás; por lo general, puede resolver 
los problemas actuales. Al mismo tiempo, se minimiza la posibilidad de problemas futuros 
(Centeno, 2018, p.29). 
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El mismo autor afirma que las habilidades sociales son "un comportamiento aprendido que 
coloca a las personas en relaciones para obtener o mantener el refuerzo; de esta manera, se puede 
entender que las habilidades sociales se pueden ver como una forma o un medio para lograr 
objetivos personales. Son un conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente 
independientes y adaptadas a las condiciones locales, a través de individuos que expresan sus 
necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o derechos en relaciones interpersonales sin 
ansiedad excesiva y que muestran respeto de una manera no extensa. En otros, esta premisa 
conduce al auto-refuerzo y también maximiza la posibilidad de refuerzo externo". 
Merino (2009, p.5) señala tres habilidades sociales, que facilitan la comunicación en el aula 
y contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje:  
 Asertividad: cuando una persona defiende sus propios intereses, expresa sus opiniones 
libremente y no permite que otros lo usen, actuará con decisión. Al mismo tiempo, es considerada 
como la forma que tienen los demás de pensar y sentir. El beneficio de la asertividad es que se 
puede obtener lo que se desea sin molestar a los demás. 
De acuerdo a Merino (2009), un individuo asertivo tiene la capacidad de actuar en su 
beneficio propio sin tener sentimientos de culpa o de conflicto. De igual manera, tampoco existe 
necesidad alguna de retracción, ataques verbales ni sumisión, entre otras conductas agresivas o 
pasivas con que las personas tratan de evitar el dolor o la presión.  
Empero, resulta necesario reconocer que tales formas de actuar -consideradas socialmente 
aceptadas- suelen carecer de cualquier utilidad para alcanzar aquellos propósitos. 
 
Escucha activa: significa escuchar y comprender la interacción desde la perspectiva del 
hablante. Escuchar es solo percibir la vibración del sonido. Escuchar activamente es entender, 
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comprender o dar sentido a lo que se oye. La escucha efectiva debe ser activa, no pasiva. La 
escucha activa se refiere no solo a la capacidad de escuchar el contenido expresado directamente 
por la otra parte, sino también a los sentimientos, ideas o pensamientos en los que se basan. Para 
entender a alguien, también se necesita cierta empatía; es decir, saber cómo ponerse en la posición 
de los demás. 
Merino (2009) recalca que, para promover la comprensión y el entendimiento entre 
docentes y estudiantes, los primeros tienen la responsabilidad de demostrar respeto e interés por 
escuchar a los segundos. Para lo cual, resulta indispensable que los docentes aprendan a escuchar 
de forma activa a sus estudiantes. Aquello se logra mediante la formulación de preguntas que 
permitan recoger las inquietudes, los intereses y las necesidades de los estudiantes. 
Estos conceptos son válidos para Montoro (2018), quien refiere que las habilidades sociales 
son parte de la vida cotidiana. Por lo tanto, es importante comprenderlas para mejorar y cambiar 
según el contexto.  
Vale la pena mencionar que, en el pasado, escritores como García (2019) consideraron la 
empatía como el componente principal de la inteligencia emocional; y también tomaron en 
consideración el afecto, la gestión de las emociones y el autoconocimiento. Por lo tanto, aunque 
también es parte de las habilidades sociales, no se considerará como parte de las habilidades 
sociales en la presente investigación. 
 
2.2.2. Sesiones de Aprendizaje. 
Para Picardo (2004), “las sesiones de aprendizaje con situaciones generadas por el docente, 
el texto de estudio, los medios tecnológicos o el propio proceso de aprendizaje para motivar la 
actividad del estudiante en función del logro de los objetivos educacionales” (p. 334). 
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Tobón (2013) considera las sesiones de aprendizaje en el marco del pensamiento complejo 
en el que se aborda la realidad desde el establecimiento de estrategias y no de programas. Las 
estrategias son un conjunto de pasos para cumplir determinados objetivos; al planear una 
estrategia, se prevén pautas para abordar los posibles factores de incertidumbre.  
Fernández y Patricio (2020) definen las sesiones de aprendizaje en el marco del papel 
formativo y las prácticas en la educación universitaria, en que se conciben y hacen posibles 
entornos de aprendizaje para que los estudiantes puedan explorar y vivenciar experiencias 
auténticas de aprendizaje. Este es uno de los retos más relevantes para la educación en general, y 
la superior en particular. En este sentido, de acuerdo con Zabalza, M. (2004), las prácticas 
constituyen espacios de alto impacto en la formación de los estudiantes universitarios, por lo que 
se hace necesario acudir a modelos o entornos de aprendizaje que pongan énfasis en la experiencia 
y el contexto.  
El presente trabajo de investigación asume la concepción de Biggs (2006), padre de la 
enseñanza universitaria, quien indica que las sesiones de aprendizaje a nivel superior son espacios 
de actividad de los estudiantes, que promueven dos factores: primero, atención y concentración, 
con actividades que integren ejercicio físico y mental, motivando y posibilitando el desempeño 
académico exitoso; y segundo, la adecuación de las actividades a los logros de aprendizaje 
incluyendo experiencias prácticas y sensoriales. 
Respecto a las sesiones de aprendizaje integrales, Tulving (1985), citado por Biggs (2006), 
señala que los aprendizajes se almacenan en tres sistemas de memoria: procedimental, para 
recordar cómo se hacen las cosas, pues las acciones se aprenden; episódica, para recordar dónde 
se aprenden las cosas, pues las imágenes se aprenden; y semántica, para recordar los significados, 
pues el conocimiento declarativo se aprende (p. 106). Cuando se aprende algo intervienen los tres 
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sistemas; pero, de acuerdo con la evolución biológica de cada individuo, primero recordamos 
acciones, luego imágenes y finalmente significados. Por esto, las sesiones de aprendizaje deben 
integrar experiencias prácticas, imágenes y significados. Estas sesiones integradas representan el 
aprendizaje de aventura de MacKenzie, White y Spiegel (Biggs, 2006). 
Las sesiones de aprendizaje pueden clasificarse de acuerdo a su dirección, en actividades 
dirigidas por el docente, actividades dirigidas entre estudiantes y actividades autodirigidas por 
cada estudiante. Es muy importante tener en cuenta el número de estudiantes en el aula, pues el 
tamaño del grupo tiene una influencia crucial en el estilo del docente y en la interacción entre 
estudiantes (Biggs, 2006). 
Complementando la definición de Biggs (2006), Pacheco y Porras (2014) enfatizan que la 
planificación de la sesión de aprendizaje es un asunto fundamental en la formación profesional de 
los estudiantes. En ese sentido, propiciar la enseñanza teórico-práctica los hará competentes en el 
desempeño de diversas áreas. Este ejercicio de reflexión teórica sobre los momentos de la sesión 
es el documento curricular por excelencia que concretiza, en el corto plazo, las intenciones 
curriculares. Los autores consideran como momentos pedagógicos de la variable sesiones de 
aprendizaje, al inicio, desarrollo y cierre, los mismos que se asumen como las categorías de 
estudio, por lo que se detallan a continuación. 
 
2.2.2.1 Inicio 
De acuerdo a Pacheco y Porras (2014), el inicio de toda sesión parte de conocer el contexto 
en el que viven los estudiantes, para que los docentes puedan presentarse de una forma asertiva y 
puedan comunicarse de manera adecuada. Este primer momento pedagógico empieza en la 
motivación inicial, en donde los docentes se comunican de una manera horizontal y plantean 
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diferentes actividades que les permiten una primera conexión con sus estudiantes. Luego de la 
motivación, se desarrolla la recuperación de saberes previos, donde se consideran las vivencias, 
habilidades, creencias y concepciones que posee el estudiante, para que el docente fije nuevos 
saberes en función de lo que ya conocen. Para finalizar este momento pedagógico, se considera el 
conflicto cognitivo, en donde se genera polémica y debate entre los estudiantes para problematizar 
el pensamiento y conocimiento de cada uno.  
 
Motivación 
Según Schwartz (2019), la motivación es dependiente-autónoma de factores conceptuales y 
personales considerando las especificidades de los sujetos y de los ambientes de aprendizaje, cuya 
mayoría de factores están bajo el control del docente. 
Alemán, M., Navarro, O., Izquierdo, B. y Alemán, T. (2018), afirman que los docentes 
necesitan conocer cuan motivados están sus estudiantes, independientemente de la disciplina que 
impartan. De este modo, podrán intervenir efectivamente en la formación afectiva e intelectual de 
estos, y en la elaboración de valores morales y profesionales básicos para la construcción de su 
profesión hasta convertirse en ciudadanos completos. La motivación que puede generar el docente 
como guía-facilitador será realmente efectiva si está relacionada a los intereses de los estudiantes, 
que se producen cuando estos toman conciencia del motivo y de la necesidad de aprender. 
Los profesores desarrollan un rol muy importante en la educación; y actualmente, para ser 
considerados como buenos, no es suficiente con poseer determinados saberes y difundirlos, sino 
que un buen profesional de la educación ha de saber aplicarlos. Además, tiene que estar dotado de 
una serie de características personales y de características docentes que favorezcan el desarrollo 
de su trabajo. Es decir, el docente que posee cualidades humanas óptimas para la enseñanza logra 
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que sus alumnos estén mucho más motivados, según Ceciliano, M., Feria, L., Gonzales, J. y Orta, 
T. (2015) basados previamente en Román (2008) y Bernardo (2004). 
 
Vinculación Afectiva 
El docente, al interactuar con los estudiantes, puede facilitar el logro de estos objetivos 
pedagógicos esperados. De modo que la generación de nuevos esquemas, tanto afectivos como 
cognitivos, debe promoverse de manera explícita durante el proceso de aprendizaje, de acuerdo a 
Ramírez-Carmona, Ríos-Cepeda y Guevara-Araiza (2016). 
El docente es responsable de generar un clima facilitador de experiencias, que pueda motivar 
un ambiente de óptima interacción y de nuevas propuestas de crecimiento personal, enfocado al 
desarrollo de estrategias de autorregulación emocional; lo cual es favorable para el aprendizaje en 
diferentes etapas del desarrollo académico de los alumnos, de manera eficaz. Por ello, resulta vital 
tomar en cuenta el aspecto socio-emocional dentro del aula, enfatizando en los estudiantes sobre 
la importancia de proyectarse como seres humanos con diferentes dimensiones, hacia un 
crecimiento personal con base en los diversos aprendizajes a los que pueden acceder. Es así que 
resulta fundamental el apoyo del docente, pues aquel facilita y guía al alumno en la identificación 
de un desarrollo socio-afectivo favorable para una vinculación real con los contenidos; y en que 
pueda identificar un sentido a sus aprendizajes y los pueda aplicar en su día a día, con base en 
criterios de convivencia óptima, de acuerdo al círculo social donde se encuentre, según Ortiz, L. y 
Gaeta, M. (2019). 
 
Recuperación de Saberes Previos 
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La activación del conocimiento previo puede ser de utilidad al docente en una doble vía: 
para conocer lo que sus estudiantes ya saben; y para emplear tal conocimiento como base en la 
tarea de difundir aprendizajes nuevos. El esclarecer ante los estudiantes los objetivos o las 
intenciones educacionales les ayuda a construir expectativas adecuadas sobre el área de tecnología, 
ciencia y ambiente, encontrándole un valor funcional a los aprendizajes que forman parte de esta 
área curricular. Así, podríamos decir que tales estrategias son principalmente de tipo pre 
instruccional ya que son empleadas, especialmente, al inicio de la clase, de acuerdo a Gonzales, F. 
(2015). 
Por otro lado, la misma autora, basada previamente en Ausubel, D. (1988) y Condemarín 
(2010), afirma que el factor más influyente sobre el aprendizaje de los estudiantes está conformado 
por aquello que efectivamente estos ya saben. En ese contexto, es deber del docente descubrirlo y 
enseñarlo en consecuencia. Diferentes educadores y autores hacen uso de esquemas cognitivos, 
conocimiento previo y background de experiencias como términos semejantes o de equivalencia. 
De acuerdo con lo dicho anteriormente, actividades como lluvias de ideas, enunciación de 
objetivos, declaración de propósitos y discusión guiada son generadoras de información previa por 
parte de los estudiantes. 
 
Conflicto cognitivo o problematización 
Es un desequilibrio de la estructura mental, que ocurre cuando el estudiante se enfrenta a 
algo que al principio no pudo entender y no puede explicarlo con su conocimiento previo. Sin 
conflicto cognitivo, no hay aprendizaje. La mejor manera para que se desarrollen los estudiantes 
es hacerles preguntas, alejarlos de lugares cómodos y luego guiarlos hacia un punto de equilibrio 
nuevamente, para que aparezcan nuevas ideas (González, 2016). 
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La problematización en el aprendizaje hace referencia al proceso facilitador de la creación 
de conflictos cognitivos en los alumnos, de tal manera que los direccione hacia niveles superiores 
de pensamiento, de capacidad de análisis; a reflexionar, crear, actuar y a evaluar; para, de este 
modo, elaborar experiencias nuevas de aprendizaje, según Velázquez, M. y Figarella, F. (2014). 
 
2.2.2.2 Desarrollo 
Construcción de los nuevos saberes 
Se construyen nuevos saberes cuando se procesa la información encontrada y se contrasta 
con los saberes previos de cada estudiante. Aquí se desarrollan procesos cognitivos que se 
desarrollan en tres tiempos: entrada, elaboración y salida (González, 2016). 
Tigse (2019) citó a Coll (1990) para explicar que, cuando los estudiantes se enfrentan a un 
nuevo conocimiento por aprender, lo hacen basándose en conceptos y representaciones 
previamente adquiridos, y los usan a modo de como herramientas de lectura e interpretación. Estos, 
en gran parte, determinan qué informaciones escogerá, cómo las va a clasificar y qué relación va 
a identificar entre ellas. De esta manera, y gracias a lo que los alumnos ya conocen, pueden hacer 
una lectura inicial del nuevo contenido, le asignan un primer nivel de significado e inician un 
proceso de aprendizaje de este.  
Por otro lado, estos saberes previos no solamente les permiten a los estudiantes realizar 
conexiones con el conocimiento nuevo, sino que también son los fundamentos de la elaboración 
de los nuevos conceptos. Contando con el soporte y las guías necesarias, gran parte de la actividad 
mental constructiva de los alumnos consiste en movilizar y actualizar su conocimiento previo para 
entender la relación que tiene con el nuevo contenido (Rivera, 2016). 
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De esta manera, la posibilidad de que los estudiantes sean capaces de establecer relaciones 
entre sus conocimientos previos y los nuevos conceptos que van adquiriendo durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje va a ser determinante para que puedan elaborar significados estables, 
funcionales y valiosos.  
Aplicación de los nuevos saberes  
En esta subcategoría, los estudiantes ejecutan la capacidad que han desarrollado en 
situaciones nuevas, en donde ponen en práctica la teoría y los nuevos conceptos adquiridos 
(González, 2016). 
Dicha ejecución de las nuevas capacidades adquiridas les permite hacer frente a situaciones 
diversas, de una manera eficaz y adaptándose a determinados contextos. Para una correcta 
ejecución de los nuevos conocimientos adquiridos, es importante movilizar habilidades y actitudes 
en ellos (Martínez, 2015). 
Monzón (2018) cita a Pérez (2011) para definir que una manera de facilitar la aplicación 
de nuevos saberes a los estudiantes es el trabajo en equipo, toda vez que este tipo de actividades 
permiten que entiendan y pongan en práctica nuevos conceptos adquiridos, lo cual les demanda 
refinar y revisar sus conocimientos. Esto se da por medio de presentar nueva información, expresar 
contradicciones, elaborar preguntas y promover mayor investigación por parte de cada uno de 
ellos.  
La aplicación de los nuevos saberes se evidencia una vez que los estudiantes les otorgan a 
estos su propio significado, sentido, valor y utilidad como parte de su proceso de socialización e 
individualización; de tal manera que se integran, de manera armónica, los factores cognitivos, 





Contreras, G. y Zúñiga, C. (2018), basadas previamente en Sadler (1989), se refieren a la 
retroalimentación como información que se utiliza para cerrar la brecha entre el estado de 
referencia y el estado ideal. Además, señalan que para que la retroalimentación tenga un efecto 
positivo en el estudiante, aquel debe tener un concepto del estándar (nivel de referencia u objetivo) 
que se debe lograr; poder comparar su nivel de rendimiento actual con el estándar, 
comprometiéndose a crear medidas para cerrar la brecha entre su nivel de rendimiento actual y el 
estándar. 
La retroalimentación es aquella información que hace referencia a cuánto éxito ha obtenido 
un alumno al ejecutar una actividad académica, a su desempeño en esta. Además, permite que no 
solamente pueda identificar cada uno de sus logros, sino también aquellos puntos en los que 
necesita esforzarse muchos más, en los que es necesario mejorar, basado en un objetivo de 
aprendizaje (Valdivia, 2015).  
Según dicha autora, es de vital importancia tener en cuenta que la retroalimentación posee 
un fuerte impacto emocional en los estudiantes: es posible que los comentarios brindados por el 
docente puedan dirigirlos a adoptar una actitud defensiva; a que su confianza en sí mismos se 
reduzca; o a dudar de la percepción que tienen sobre su capacidad cognitiva. 
Por el contrario, si la retroalimentación que se le brinda a los estudiantes es efectiva, solo 
generará efectos positivos en aquellos y los va a guiar directamente hacia el aprendizaje, a fin de 
que identifiquen sus errores en determinadas actividades académicas como parte importante la 
necesidad de esforzarse más para mejorar (Valdivia, 2015). 




La evaluación recorre todo el proceso de aprendizaje. Esta es una etapa que se puede 
desarrollar en cada curso sin necesidad de que todos los estudiantes estén calificados. En este 
proceso, los indicadores se establecen de acuerdo con los estándares establecidos por el plan de 
estudios de aprendizaje. Permite observar y evaluar el nivel de conocimiento adquirido por cada 
estudiante; y ver si han logrado los objetivos esperados a partir de los objetivos establecidos desde 
el principio (Zavala, 2000). 
Por su parte, Rivera (2019) nos habla de reunir constantemente información que verifique 
el avance y los resultados que obtiene cada estudiante durante la experiencia individual del 
aprendizaje, en donde el propósito principal es identificar los aspectos por mejorar más 
importantes. De esta forma, se pueden realzar y estimular las habilidades de cada estudiante en 
función a los logros que se busca obtener.    
Existen otros aspectos para reconocer los logros tanto individuales como grupales; y esto 
no deja de lado la evaluación cuando se ejecuta de forma organizada, sistemática y dinámica. De 
esta forma, los aspectos por mejorar que se detecten influyen en la independencia y las diferentes 
soluciones a las que llegan los estudiantes, permitiéndoles desarrollar un carácter formativo propio 
e integrador, con una influencia positiva que fomenta un mejor desarrollo (Cruz et al, 2018).  
Además de considerar que la evaluación está presente en todo el proceso de aprendizaje, 
no se pueden dejar de lado aquellos indicadores que establece cada centro de estudios, y que estén 
alineados con el plan de logros propuesto como meta. Es importante destacar que todo proceso de 
evaluación permite a los docentes medir el grado de avance que tiene cada estudiante. Reunir la 
información necesaria para observar los aspectos por mejorar abre la posibilidad de que el docente 




La metacognición se puede definir como el conocimiento sobre el propio conocimiento; 
para realizar el control y la autorregulación del proceso; para promover que la organización se 
adapte a diversos entornos. Según Cardelle-Eleawar y Sanza (2006), citados en el artículo de 
Castro (2016), "la metacognición regula activamente las emociones y el comportamiento de las 
personas que durante los distintos procesos obtienen una mejor ejecución, y son más críticos con 
sus acciones y usan sus pensamientos y corazón de una manera más sabia”. 
Durante esta etapa, el estudiante realiza un proceso de autoevaluación en donde observa 
los logros y aspectos por mejorar. De esta forma, le permite dar otra mirada a sus decisiones; 
cuestionarse sobre cómo actuó frente a las dificultades; y definir cuáles serían los pasos a seguir 
para mejorar su aprendizaje. En definitiva, es relacionarse con el concepto de cómo aprende a 
aprender (Rivera, 2019). 
De acuerdo a Kellog (1994), citado en el artículo de la revista “Innovación Educativa 
México” (Bono et al., 2018), la metacognición es la capacidad que poseen las personas para 
comprender cuál es la forma en la que piensan. Dicho conocimiento involucra a la acción que 
cualquier individuo puede asumir cuando toma conciencia de cómo funciona su propio sistema 
para aprender. 
Cada autor desarrolla una comprensión de la metacognición en el mismo sentido; es decir, 
cuando una persona -en este caso un estudiante- posee la capacidad de comprender cómo actúa 
frente a las adversidades y comprende su propio comportamiento, es posible que su capacidad de 
adaptación se desarrolle. La acción de comprender cómo está aprendiendo es el resultado de 
reconocer cómo tomar conciencia para establecer un sistema propio de metacognición, que 




Capítulo III: METODOLOGÍA 
 
3.1.  Enfoque, alcance y diseño 
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, en el que, tomando la definición de 
Hernández-Sampieri y Mendoza (2014), se han recogido datos cualitativos -como descripciones 
detalladas de situaciones, interacciones, conductas- a fin de conocer ambas variables que 
componen la problemática planteada; es decir, detallar la inteligencia emocional y las sesiones de 
aprendizaje.  
En cuanto al alcance, se trata de una investigación de tipo descriptivo, pues busca 
determinar las características más relevantes respecto a cada variable. Hernández-Sampieri y 
Mendoza (2014) refieren que con los estudios descriptivos se persigue definir los atributos, las 
cualidades y los perfiles de personas, agrupaciones, procedimientos, elementos o cualquier otro 
fenómeno que sea factible de ser analizado. Este tipo de alcance permite detallar cómo se 
manifiestan ambas variables – vale decir, la inteligencia emocional y las sesiones de aprendizaje- 
a partir de las perspectivas y puntos de vista de los docentes participantes. 
En coherencia con el enfoque del estudio, el diseño es fenomenológico porque se recoge, 
procesa e interpreta información respecto al fenómeno investigado. Como señalan Hernández-
Sampieri y Mendoza (2014), el objetivo específico es determinar qué significa para distintas 
personas; se identifica el fenómeno y luego se recopilan datos de aquellos que lo han 
experimentado, para desarrollar finalmente una descripción de la esencia de la experiencia -lo que 
vivenciaron y de qué forma lo hicieron- para todos los participantes. 
 
3.2. Matrices de alineamiento 
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3.2.1. Matriz de consistencia. 
Problemas Objetivos Variables Categorías Metodología 
PG: ¿Cómo se desarrollan la inteligencia emocional y las 
sesiones de aprendizaje desde las percepciones de los 
docentes de la Escuela Profesional de Publicidad y 
Multimedia de una universidad privada de Arequipa durante 
el semestre impar 2020? 
 
ESPECÍFICOS 
1. ¿Cómo se desarrolla la automotivación desde las 
percepciones de los docentes de la Escuela Profesional de 
Publicidad y Multimedia de una universidad privada de 
Arequipa durante el semestre impar 2020? 
2. ¿Cómo se desarrolla el autoconocimiento desde las 
percepciones de los docentes de la Escuela Profesional de 
Publicidad y Multimedia de una universidad privada de 
Arequipa durante el semestre impar 2020? 
3. ¿Cómo se desarrolla el autocontrol desde las percepciones 
de los docentes de la Escuela Profesional de Publicidad y 
Multimedia de una universidad privada de Arequipa 
durante el semestre impar 2020? 
4. ¿Cómo se desarrolla la empatía desde las percepciones de 
los docentes de la Escuela Profesional de Publicidad y 
Multimedia de una universidad privada de Arequipa 
durante el semestre impar 2020? 
5. ¿Cómo se desarrollan las habilidades sociales desde las 
percepciones de los docentes de la Escuela Profesional de 
Publicidad y Multimedia de una universidad privada de 
Arequipa durante el semestre impar 2020? 
6. ¿Cómo se desarrolla el inicio de las sesiones de 
aprendizaje desde las percepciones de los docentes de la 
Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una 
universidad privada de Arequipa durante el semestre impar 
2020? 
7. ¿Cómo se desarrolla el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje desde las percepciones de los docentes de la 
Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una 
universidad privada de Arequipa durante el semestre impar 
2020? 
8. ¿Cómo se desarrolla el cierre de las sesiones de 
aprendizaje desde las percepciones de los docentes de la 
Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una 
universidad privada de Arequipa durante el semestre impar 
2020? 
OG: Describir el desarrollo de la inteligencia emocional y las 
sesiones de aprendizaje desde las percepciones de los docentes 
de la Escuela Profesional de Publicidad Multimedia de una 




1. Describir el desarrollo de la automotivación desde las 
percepciones de los docentes de la Escuela Profesional de 
Publicidad y Multimedia de una universidad privada de 
Arequipa durante el semestre impar 2020. 
2. Describir el desarrollo del autoconocimiento desde las 
percepciones de los docentes de la Escuela Profesional de 
Publicidad y Multimedia de una universidad privada de 
Arequipa durante el semestre impar 2020. 
3. Describir el desarrollo del autocontrol desde las 
percepciones de los docentes de la Escuela Profesional de 
Publicidad y Multimedia de una universidad privada de 
Arequipa durante el semestre impar 2020. 
4. Describir el desarrollo de la empatía desde las percepciones 
de los docentes de la Escuela Profesional de Publicidad y 
Multimedia de una universidad privada de Arequipa durante 
el semestre impar 2020. 
5. Describir el desarrollo de las habilidades sociales desde las 
percepciones de los docentes de la Escuela Profesional de 
Publicidad y Multimedia de una universidad privada de 
Arequipa durante el semestre impar 2020. 
6. Describir el desarrollo del inicio de las sesiones de 
aprendizaje desde las percepciones de los docentes de la 
Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una 
universidad privada de Arequipa durante el semestre impar 
2020. 
7. Describir el desarrollo del desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje desde las percepciones de los docentes de la 
Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una 
universidad privada de Arequipa durante el semestre impar 
2020. 
8. Describir el desarrollo del cierre de las sesiones de 
aprendizaje desde las percepciones de los docentes de la 
Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una 












































































Categorías Indicadores Ítems de la entrevista a docentes 
Goleman (2018) 




























Autoconocimiento 1. Los docentes evidencian 
autoconocimiento, identificando sus 
emociones, fortalezas y debilidades. 
1. ¿Cómo identifica sus emociones, fortalezas 
y debilidades? 
2. Los docentes consideran importante el 
autoconocimiento en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. 
2. ¿Es importante el autoconocimiento del 




3. Los docentes recurren a emociones o 
pensamientos para mantener la 
automotivación en las sesiones de clase. 
3. ¿A qué emociones o pensamientos recurre 
para mantener la automotivación en las 
sesiones de clase? 
4. Los docentes explican la importancia de la 
automotivación para el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. 
4. ¿Es importante la automotivación para el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje?  ¿por 
qué? 
5. Los docentes comentan cómo se 
predisponen mentalmente para una sesión de 
aprendizaje. 
5. ¿Suele predisponerse mentalmente antes de 
una sesión de aprendizaje? 
Autocontrol 
 
6. Los docentes explican la importancia de 
mantener el autocontrol durante las sesiones 
de aprendizaje. 
6. ¿Considera importante autocontrolarse en 
las sesiones de aprendizaje? ¿Por qué? 
7. Los docentes precisan como se 
autorregulan frente al estrés. 
7. ¿Cómo hace para autorregularse frente al 
estrés? 
8. Los docentes comentan como responden 
ante actitudes desafiantes o con trato difícil 
de los estudiantes. 
8. En las clases, si percibe alumnos con 
actitudes desafiantes o con trato difícil, ¿qué 
hace en ese momento? 
9. Los docentes comentan su posición sobre 
cómo adaptarse a los cambios inesperados 
en las situaciones de aprendizaje. 
9. ¿Se siente cómodo frente al cambio o 







Categorías Indicadores Ítems de la entrevista a docentes 
Empatía 
 
10. Los docentes describen la importancia de 
la empatía en su relación con los estudiantes. 
10. ¿Considera importante el ejercicio de la 
empatía con sus estudiantes? 
11. Los docentes describen la conexión que 
establecen con sus alumnos. 
11. ¿Cómo es la conexión entre usted y sus 
estudiantes? 
12. Los docentes manifiestan cómo 
comprenden las necesidades y motivaciones 
de tus estudiantes. 
12. ¿Siente que logra entender las necesidades 




13. Los docentes explican la importancia del 
desarrollo de sus habilidades sociales para el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
13. ¿Considera que el desarrollo de sus 
habilidades sociales es importante para el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje? ¿por 
qué? 
14. Los docentes aplican escucha activa en 
sus estudiantes, promoviendo que 
comprendan claramente los mensajes que 
transmite. 
14. ¿Considera que sus estudiantes 
comprenden claramente los mensajes que 
brinda? 
15. Los docentes comentan cómo aplican 
asertividad con sus estudiantes.  
 
15. ¿Cómo responde ante los problemas de sus 





















Inicio, desarrollo y 
cierre de una sesión 







16. Los docentes manifiestan cómo logran conectar 
con sus estudiantes y motivarlos. 
16. ¿Cómo logra conectar con sus alumnos y 
motivarlos?  
17. Los docentes describen como realizan la 
recuperación de saberes previos con sus 
estudiantes. 
17. ¿Cómo realiza la recuperación de saberes previos 
con sus estudiantes? 
18. Los docentes manifiestan cómo generan 
conflicto cognitivo en sus estudiantes. 
18. ¿Cómo genera el conflicto cognitivo en sus 
estudiantes? 
Desarrollo  19. Los docentes comentan cómo promueven la 
construcción de aprendizajes en sus estudiantes. 
19. ¿Cómo promueve la construcción de aprendizajes 
en sus estudiantes? 
20. Los docentes describen como fomentan en sus 
estudiantes la aplicación de los nuevos saberes. 
20. ¿Cómo fomenta en sus estudiantes la aplicación 
de los nuevos saberes? 
21. Los docentes comentan cómo promueven 
retroalimentación a tus alumnos. 
21. ¿Qué es lo que más toma en cuenta al momento 
de darle retroalimentación a sus estudiantes? 
Cierre  22. Los docentes promueven metacognición en sus 
estudiantes. 
22. ¿Cómo promueve la metacognición en sus 
estudiantes? 
23. Los docentes aplican los instrumentos de 
evaluación a los productos de los estudiantes. 




3.3. Población y muestra 
A efectos de la presente investigación se cuenta con una población objeto de estudio, que 
está conformada por los docentes de la Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia en una 
universidad privada de Arequipa. 
En cuanto al tipo de muestreo, se apeló al no probabilístico por conveniencia. Fue menester 
utilizar casos disponibles, dadas las restricciones a consecuencia del brote de COVID-19. Los 
criterios que se usó para conformar la muestra en cuanto a la población de docentes objeto de 
estudio fueron: que los docentes cuenten con contrato vigente para el semestre impar 2020; que 
estén adscritos a la Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia; y que cuenten con una 
antigüedad mayor a un año como docentes de dicha escuela profesional.  
El universo de la población de docentes es de 23 profesores. La muestra definitiva está 
conformada por 10 docentes de la Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de una 
universidad privada de Arequipa, con contrato vigente al semestre impar 2020, representando al 
40% de la población objeto de estudio.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos 
Dado el carácter cualitativo de la presente investigación, se eligió como técnica a la 
entrevista semi estructurada para la población docente, porque recoge las percepciones y revela 
las actitudes de cada docente que integra la muestra en cuanto a las variables de estudio. Como 
señala Hernández (2014), en un típico estudio cualitativo, el investigador analiza la información 
que obtiene producto de la entrevista realizada para obtener las correspondientes conclusiones. A 
continuación, aplica una entrevista a una persona distinta, examina la información nueva y la 
contrasta con sus resultados y conclusiones previos; de la misma manera, efectúa más entrevistas 
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y las analiza para entender el fenómeno materia de estudio. Vale decir, analiza cada caso y cada 
dato, de forma individual y profunda, hasta arribar a una perspectiva general. 
El instrumento aplicado es la guía de entrevistas de preguntas no estructuradas para las 
entrevistas a los docentes, la cual consta de preguntas relacionadas a la inteligencia emocional y 
sus correspondientes dimensiones. Como señala Hernández (2014), el investigador se basa en una 
guía de temas o preguntas para conducir las entrevistas semi estructuradas; empero, queda a su 
discreción incorporar consultas adicionales que le permitirán dar precisión a determinados 
conceptos o profundizar en la información recibida del entrevistado. Este instrumento recopila 
información en el mismo orden de la totalidad de indicadores, que para este caso cumplen con el 
rol de ítems de control y garantiza su validez. 
Cabe señalar que la guía de preguntas para las entrevistas no estructuradas con los docentes 
fue validada al aplicarse preliminarmente a una muestra distinta al objeto del estudio; lo cual, 
además, permitió que fuera afinada para optimizar el recojo de información y la relevancia de las 
respuestas obtenidas posteriormente con la muestra real. 
 
3.5. Aplicación de instrumentos 
Con el fin de recoger la información se desplegaron las actividades siguientes: 
• Se gestionó el permiso de la Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia, recibiendo 
respuesta positiva de parte del director, el martes 04 de febrero de 2020. 
• Se remitió una comunicación a los 23 docentes de la escuela a través del grupo de 




• Posteriormente, se les envió un correo electrónico de refuerzo el lunes 10 de febrero de 
2020. 
• Se aplicó el instrumento de manera presencial del 16 al 29 de febrero de 2020, a una parte 
de la muestra; y las entrevistas restantes se efectuaron del 2 al 13 de marzo de 2020. 
• Se les hizo la indicación respecto a que no existen preguntas correctas o incorrectas, 








4.1.   Resultados de la variable inteligencia emocional 
 
Categoría 1: Autoconocimiento 
Indicadores Ítems de la entrevista a docentes Resultados sistematizados 




emociones, fortalezas y 
debilidades. 
1. ¿Cómo identifica sus 
emociones, fortalezas y 
debilidades? 
Algunos de los docentes reconocen limitaciones en su capacidad de identificar las propias 
emociones; otros afirman que la experiencia les permite identificarlas plenamente.  
Los docentes expresan disparidad respecto a su capacidad para identificar sus fortalezas y 
debilidades. En general, la mayoría reconoce haber dedicado esfuerzos en dicha tarea a lo 
largo de su existencia; no obstante, también se dan casos en los que admiten tener 
problemas para reconocer estos aspectos. 
2. Los docentes 
consideran importante el 
autoconocimiento en el 
desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje. 
2. ¿Es importante el 
autoconocimiento del docente 
para conducir sesiones de 
aprendizaje? ¿por qué? 
La mayoría de docentes coinciden en destacar la importancia del autoconocimiento; de 
forma particular, las debilidades y fortalezas propias. Adicionalmente, algunos señalan que 
reconocer las propias emociones impacta en la relación con los estudiantes y, en 





Categoría 2: Automotivación 
Indicadores Ítems de la entrevista a docentes Resultados sistematizados 
3. Los docentes recurren a 
emociones o pensamientos para 
mantener la automotivación en 
las sesiones de clase. 
3. ¿A qué emociones o 
pensamientos recurre para 
mantener la automotivación en 
las sesiones de clase? 
Los docentes recurren a distintas emociones y pensamientos para mantener la 
automotivación durante las sesiones de aprendizaje. En algunos casos recurren a 
pensamientos positivos y buenos recuerdos que los lleven a identificar un buen 
momento, así como a la auto reflexión. En otros momentos, no descartan pedir 
la opinión de los estudiantes para rescatar información que les sea útil en aras de 
mejorar. Adicionalmente, apelan a la risa para lograr una mayor conexión.  
4. Los docentes explican la 
importancia de la automotivación 
para el desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje. 
4. ¿Es importante la 
automotivación para el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje?  
¿por qué? 
Los docentes consideran fundamental desarrollar automotivación, para luego 
transmitirla hacia los estudiantes. Reconocen que, al ser positivos, transmitiendo 
su pasión por la profesión durante las sesiones de aprendizaje es una manera de 
mantener la automotivación. 
5. Los docentes comentan cómo 
se predisponen mentalmente para 
una sesión de aprendizaje. 
5. ¿Suele predisponerse 
mentalmente antes de una sesión 
de aprendizaje? 
Los docentes muestran una buena disposición para prepararse previamente antes 
de cada clase, utilizando diferentes técnicas de respiración; se mentalizan con 
frases positivas y organizan sus clases con anticipación. Algunos lo consideran 
un proceso automático y natural. 
 
 
Categoría 3: Autocontrol 
Indicadores 
Ítems de la 
entrevista a docentes 
Resultados sistematizados 











las sesiones de 
aprendizaje? ¿por 
qué? 
El autocontrol reviste suma para los docentes porque es una consecuencia de la inteligencia emocional. Los 
docentes encaran el reto de conocerse y controlarse porque son los guías en las sesiones de aprendizaje y no 
deben enfrentarse con los estudiantes. Es un requisito clave para ser docente porque no se debe perder el 
control en las sesiones de aprendizaje, pues lo contrario sería muy dañino para los estudiantes. Es 
fundamental, porque posibilita manejar situaciones complicadas, tener manejo de grupo, poder entender a los 
estudiantes. Además, actualmente SUNEDU y MINEDU promueven mantener la calma en las sesiones de 
aprendizaje. 
7. Los docentes 
precisan cómo se 
autorregulan 
frente al estrés. 
7. ¿Cómo hace para 
autorregularse 
frente al estrés? 
Ante situaciones de estrés, los docentes recurren a distintas estrategias, como la automotivación, el humor y 
las anécdotas. De igual manera, algunos refieren cierto conocimiento de técnicas de autocontrol, como el 
manejo de la respiración. En todos los casos, los docentes se muestran dispuestos a llegar a las causas que 




Ítems de la 
entrevista a docentes 
Resultados sistematizados 




desafiantes o con 
trato difícil de los 
estudiantes. 
8. En las clases, si 
percibe alumnos con 
actitudes desafiantes 
o con trato difícil, 
¿qué hace en ese 
momento? 
 
Los docentes asumieron diversas posturas respecto a aquellas situaciones incómodas ocasionadas por 
estudiantes conflictivos. Algunos se optan por la escucha activa para reducir las tensiones; otros, apelan a 
estrategias como evitar un tono de voz alto o coordinar reuniones bilaterales al término de la sesión. Unos, 
recurren a las normas de disciplina del centro de estudios para calmar los ánimos; o la revisión conjunta de 
calificaciones obtenidas -uno de los motivos identificados como de principal reclamo o de actitud negativa en 
los estudiantes. Empero, también se evidenció que algunos docentes recurren a la agresividad enmascarada en 
lo que llamaron "acción lúdica" para confrontar a quienes los cuestionan. 
9. Los docentes 
comentan su 
posición sobre 
cómo adaptarse a 
los cambios 
inesperados en las 
situaciones de 
aprendizaje 
9. ¿Se siente cómodo 




La mayoría de docentes demuestra su disposición para adaptarse a los cambios que pueden suscitarse durante 
el desarrollo de las sesiones de aprendizaje Varios declaran sentirse cómodos ante situaciones inesperadas y 
buscan reajustar lo planificado en función a cómo sus estudiantes responden a sus estrategias y al logro de los 
objetivos propuestos. 
 
Categoría 4: Empatía 
Indicadores 
Ítems de la entrevista 
a docentes 
Resultados sistematizados 
10. Los docentes 
describen la 
importancia de la 
empatía en su relación 
con los estudiantes? 
10. ¿Considera 
importante el 
ejercicio de la 
empatía con sus 
estudiantes? 
La mayoría de los docentes coincide en destacar la importancia de la empatía para relacionarse con los 
estudiantes, pues les permite reconocer estrategias y temas de interés para aquellos. Sin embargo, 
también es notorio que algunos reconozcan dificultades para establecer este vínculo con sus estudiantes 
debido particularmente a la brecha generacional. 
11. Los docentes 
describen la conexión 
que establecen con sus 
alumnos? 
11. ¿Cómo es la 
conexión entre usted y 
sus estudiantes? 
Los docentes no llegan a un consenso respecto a la posibilidad de lograr una conexión efectiva con sus 
estudiantes. La mayoría señala que dicho vínculo se logra en casos específicos, donde se ha creado una 
relación de confianza que mueve a los estudiantes a compartir sus vivencias y problemas personales 
con sus maestros. Nuevamente, el tema de la diferencia generacional surge entre las respuestas de los 
docentes como uno de los obstáculos para afianzar dicha conexión.  




motivaciones de tus 
estudiantes? 
12. ¿Siente que logra 
entender las 
necesidades y 
motivaciones de sus 
estudiantes? 
La totalidad de docentes expresa interés por conocer las necesidades y motivaciones de sus estudiantes. 
No obstante, la mayoría indica que es una tarea que les resulta complicada, citando que la brecha 
generacional es uno de los principales obstáculos para entender claramente lo que interesa e impulsa a 
los estudiantes. Varios buscan que aquellos participen activamente en las sesiones de aprendizaje; 
empero, se les complica identificar aquello que pueda mantenerlos motivados y concentrados pues no 




Categoría 5: Habilidades sociales 
Indicadores 
Ítems de la entrevista a 
docentes 
Resultados sistematizados 
13. Los docentes 
explican la importancia 
del desarrollo de sus 
habilidades sociales 
para el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. 
13. ¿Considera que el 
desarrollo de sus 
habilidades sociales es 
importante para el 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje? ¿Por qué? 
Los docentes consideran que sí es importante el desarrollo de sus habilidades sociales para la gestión 
de sus sesiones de aprendizaje ya que, estas le permiten tener una mejor conexión con los alumnos, y 
los mensajes que transmiten en cada sesión, llegan hacia ellos de manera óptima. Por otro lado, 
afirman que aplicar las habilidades sociales, los ayuda a guiar a ese tipo de alumnos introvertidos, 
para que tengan mayor integración en el grupo; estas habilidades los ayuda a estrechar mejores lazos 
de confianza entre profesor y estudiante con el objetivo de transmitir el aprendizaje asertivamente. 
14. Los docentes 
aplican escucha activa 










mensajes que brinda? 
Los docentes consideran que sus alumnos logran comprender claramente los mensajes que transmiten 
durante las sesiones de aprendizaje, y eso se ve reflejado en las evaluaciones finales. Además, 
comentan que, una vez concluidas las sesiones de aprendizaje, los estudiantes expresan lo utilitarias 
que fueron estas sesiones. 
15. Los docentes 
comentan cómo aplican 
asertividad con sus 
estudiantes.  
 
15. ¿Cómo responde 
ante los problemas de 
sus estudiantes o 
discrepancias con ellos? 
 
La mayoría de los docentes afirma que cuando se encuentran frente a situaciones en las que el alumno 
no comparte su forma de pensar o expresa algún reclamo, estos recurren al diálogo para conocer el 
porqué de su desacuerdo o molestia y siempre y cuando este esté bien argumentado, se respeta. 
También manifestaron compartir el punto de vista en particular con el resto de la clase, a modo de 
debate en algunas ocasiones.  
Por otro lado, coinciden en que, si los argumentos carecen de argumentación, se le invita al alumno a 
reflexionar y en casos extremos se ejerce la autoridad como docente. 
Algunos de los docentes indican que tuvieron situaciones en las que sus alumnos se acercaron para 
contarles problemas personales. Con respecto a su proceder, expresaron que accedieron a escucharlos 
y a conversar con ellos, especialmente en contextos como un “tomando un café”, durante los cuales 








4.2.   Resultados de la variable sesiones de aprendizaje 
 
Categorías Indicadores Ítems de la entrevista a docentes Resultados sistematizados 
Inicio 17. Los docentes manifiestan 
cómo logran conectar con sus 
estudiantes y motivarlos. 
17. ¿Cómo logra conectar con sus 
alumnos y motivarlos?  
En su mayoría, los docentes logran conectar con los estudiantes, a 
través del humor, buscando temas comunes y apelando a la 
comunicación entre ellos; incluso, empleando jerga al momento de 
hablar. Comentan acerca de temas de actualidad e incluso anécdotas 
de promociones previas que hayan llevado la misma asignatura, 
explicando así la temática que se desarrollará a lo largo del curso 
generando curiosidad en los estudiantes. 
18. Los docentes describen 
como realizan la 
recuperación de saberes 
previos con sus estudiantes. 
18. ¿Cómo realiza la 
recuperación de saberes previos 
con sus estudiantes? 
Al inicio de cada ciclo y de cada sesión, los docentes realizan una 
introducción en la que formulan preguntas para conocer las 
inquietudes de sus estudiantes. Tal estrategia les permite conocer sus 
gustos personales y el contexto del que vienen. Consideran que así 
desarrollan una relación horizontal, teniendo cuidado y asertividad en 
la comunicación para no herir susceptibilidades. Consideran que las 
generaciones han ido cambiando y que hoy son menos pacientes; sin 
embargo, son más abiertos y se adaptan más rápido.  
 
19. Los docentes manifiestan 
cómo generan conflicto 
cognitivo en sus estudiantes. 
19. ¿Cómo genera conflicto 
cognitivo en sus estudiantes? 
Los docentes tratan de generar discrepancias a propósito durante sus 
sesiones de clase, iniciando temas de debate para articular otros 
conocimientos y que sus estudiantes desarrollen nuevas habilidades. 
Consideran esta parte rica en retroalimentación para ambas partes. 
Conversar y discutir abiertamente con los estudiantes permite buscar 
argumentos más sólidos y tener mayor seguridad en lo que dicen. 
 
Desarrollo 20. Los docentes comentan 
cómo promueven la 
construcción de aprendizajes 
en sus estudiantes. 
20. ¿Cómo promueve la 
construcción de aprendizajes en 
sus estudiantes? 
Los docentes promueven la construcción de aprendizajes a través de 
recordatorios y videos; incluso, desarrollan preguntas que no son 
identificadas como evaluación para descubrir si lo impartido en el 
aula ha calado en sus estudiantes. De esta forma, comprueban que se 
hayan cumplido los objetivos de cada actividad. 
 
21. Los docentes describen 
como fomentan en sus 
estudiantes la aplicación de 
los nuevos saberes 
21. ¿Cómo fomenta en sus 
estudiantes la aplicación de los 
nuevos saberes? 
Los docentes contrastan la teoría con los resultados obtenidos en los 
proyectos que entregan los estudiantes, buscando resultados creativos 
sin imposiciones. 




retroalimentación a tus 
alumnos. 
cuenta en el momento de darle 
retroalimentación a tus alumnos? 
aprendizaje como la rúbrica de cada curso. El momento de la 
retroalimentación es un espacio de conversación que se abre entre el 
docente y los estudiantes para hacerles notar su evolución, felicitarlos 
por su progreso y/o comentar sobre los aspectos por mejorar.  
Cierre 23. Los docentes promueven 
y aplican la metacognición en 
sus estudiantes 
23. ¿Cómo promueve y aplica la 
metacognición en sus 
estudiantes? 
Al finalizar la sesión de aprendizaje, los docentes aplican dinámicas 
lúdicas para fomentar la participación en la evaluación. De esta 
manera, mueven a sus estudiantes a desarrollar una opinión propia 
sobre lo que han aprendido y les permite reconocer posibles errores en 





4.3. Discusión de los resultados  
En relación a la primera pregunta específica: ¿Cómo se desarrolla la inteligencia emocional 
desde las percepciones de los docentes de la Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de 
una universidad privada de Arequipa durante el semestre impar 2020? Los resultados revelan que: 
En la categoría de autoconocimiento, los docentes perciben limitaciones en su capacidad 
de identificar las propias emociones; otros, afirman que la experiencia les permite identificarlas 
plenamente, en sintonía con Bernal, Esteban y Ramírez (2017), citados por Santoya, Garcés y 
Tezón (2018), quienes definen el autoconocimiento como la capacidad de ser conscientes de las 
propias emociones, conocerlas y entenderlas. Asimismo, existe disparidad respecto a su capacidad 
para identificar sus fortalezas y debilidades. En general, la mayoría reconoce haber dedicado 
esfuerzos en dicha tarea a lo largo de su existencia; no obstante, también se dan casos en los que 
admiten tener problemas para reconocer estos aspectos. La mayoría de docentes coincide en 
destacar la importancia del autoconocimiento; de forma particular, las debilidades y fortalezas 
propias. Adicionalmente, algunos señalan que reconocer las propias emociones impacta en la 
relación con los estudiantes; y, en consecuencia, en el éxito de las sesiones de aprendizaje. Sin 
embargo, las percepciones de los docentes no revelan el desarrollo del autoconocimiento, por lo 
que, según Cardona y García-Lombardía (2014) si no se promueve la autoconciencia, los 
individuos se verán abrumados por las limitaciones y ventajas de la ignorancia. De esta manera, 
resulta imposible comenzar cualquier forma de aprendizaje, simplemente porque el docente 
desconoce qué necesita mejorar en su conducción.  
En la categoría de automotivación, los docentes manifiestan que recurren a distintas 
emociones y pensamientos para mantenerse motivados durante las sesiones de aprendizaje; en 




representar la unidad de las emociones, porque esta es la forma más efectiva de ajustar la 
mentalidad del sujeto para motivarse a realizar tareas que le interesen. En esta línea, los docentes 
muestran una buena disposición para prepararse previamente antes de cada clase: utilizando 
diferentes técnicas de respiración, se mentalizan con frases positivas y organizan sus clases con 
anticipación, evidenciando cómo consideran importante desarrollar la automotivación, para luego 
transmitirla hacia los estudiantes.  
En la categoría de autocontrol, los docentes explican la importancia de conocerse y 
controlarse debido a que son los guías en las sesiones de aprendizaje; lo consideran un requisito 
clave para el debido desarrollo de cada sesión, así como para manejar situaciones complicadas. 
Esto coincide con lo que Goleman (2018) nos habla acerca de la gestión de las emociones, que es 
la capacidad de los seres humanos para administrar las emociones con miras a construir mejores 
relaciones con los demás. A su vez, los docentes se autorregulan frente al estrés; buscando 
alternativas para encontrar salidas viables, recurren a la respiración para no somatizar los 
problemas que puedan ocurrir, al igual que a las pausas activas y al humor para relajarse. Decir las 
cosas como son, con franqueza y sinceridad, es otra forma de autorregularse frente al estrés. Estas 
alternativas son similares a la capacidad de autocontrolarse que menciona Goleman (2018), 
respecto a no dejarse llevar por la frustración o el impulso de querer tener el control como un 
mecanismo para la autorregulación.  
Frente a actitudes desafiantes o trato difícil de los estudiantes, los docentes tratan de calmar 
los ánimos mediante la escucha activa; observan la forma de ser de sus estudiantes y la propia; y 
se regulan frente a toda la clase para que cualquier situación no los desvíe del propósito original 
de la sesión. Modulan su tono de voz y reconocen el proceso de desarrollo de sus estudiantes 




particular, recurren a otros miembros de la institución para revisar el caso. Llama la atención que 
algunos apuesten por demostrar una actitud agresiva enmascarada de ironía o sarcasmo, 
prefiriendo inspirar miedo para ganarse el respeto de sus estudiantes. En este ámbito, no hay 
necesidad de controlar o “apagar” las emociones porque puede ser dañino. Incluso, las emociones 
más fuertes contienen información que le permite a las personas comprender mejor la situación y 
a sí mismas. Es una recomendación de Harvard Business Review Guide (2018) para tener una 
mayor agilidad emocional, que significa extraer información de las emociones más difíciles para 
tomar las decisiones correctas. 
Los docentes también comentan sobre su posición en cuanto a adaptarse a los cambios 
inesperados. Algunos tratan de no ser resistentes; a otros les cuesta ser flexibles. Por otro lado, hay 
quienes se muestran cómodos y encuentran modos para reajustar dinámicamente lo planificado, y 
observar si el objetivo que se buscaba durante la sesión se logró. Esto es similar a lo que plantea 
Goleman (2018) en cuanto a la apertura frente al cambio de quienes controlan sus emociones y no 
entran en pánico cuando las cosas cambian, sino que evitan los juicios y son más aptos para 
escuchar e informarse.  
En la categoría de la empatía, la mayoría de los docentes coincide en destacar la 
importancia de esta para relacionarse con los estudiantes, pues les permite reconocer estrategias y 
temas de interés para aquellos; en concordancia con Merino (2017, p. VI) quien explica que la 
empatía es un atributo único de los seres humanos que los ayuda a centrarse en los demás, además 
de construir relaciones sociales sobre esta base. Así mismo, la mayoría de docentes señala que este 
vínculo se logra en casos donde se ha creado una relación de confianza que motiva a los estudiantes 
a que compartan sus vivencias y problemas personales con sus maestros; lo cual coincide con lo 




confianza. Por lo tanto, es vital promover su aprendizaje tanto a nivel de pregrado como de 
posgrado. Finalmente, los docentes expresan que, al elaborar sus sesiones de aprendizaje, 
reflexionan sobre qué puede afectar la atención y el interés de sus alumnos. Esto guarda sintonía 
con Merino (2017), quien resalta que uno de los tres tipos de empatía es el “interés empático”, el 
cual se refiere a la capacidad de comprender lo que la otra persona necesita del propio sujeto. 
En la categoría de habilidades sociales, los docentes consideran importante el desarrollo de 
dichas habilidades para la gestión de sus sesiones de aprendizaje ya que estas les permiten tener 
una mejor conexión con los alumnos. Así mismo, los mensajes que transmiten en cada sesión 
llegan a aquellos de manera óptima, en concordancia con lo expuesto por García-Fernández y 
Giménez-Más (2015, p. 17), cuando indican que las habilidades sociales son la capacidad de 
establecer conexiones con otros, y además se puede emplear para lograr métodos más efectivos de 
comunicación. Por otro lado, los docentes afirman que aplicar las habilidades sociales les permite 
guiar a los estudiantes para que tengan mayor integración en el grupo de acuerdo a sus necesidades. 
Estas habilidades los ayudan a estrechar mejores lazos de confianza entre docente y discente con 
el objetivo de transmitir el aprendizaje asertivamente. Lo que va en sintonía con Merino (2009), 
quien recalca que la empatía es muy necesaria para entender a alguien, para ponerse en la posición 
de los demás. Así, resulta primordial que los dicentes escuchen de forma activa a sus estudiantes, 
para recoger sus inquietudes, intereses y necesidades. 
En relación a la segunda pregunta específica: ¿Cómo se desarrollan las sesiones de 
aprendizaje desde las percepciones de los docentes de la Escuela Profesional de Publicidad y 
Multimedia de una universidad privada de Arequipa durante el semestre impar 2020?, los 




En la categoría de inicio de una sesión de aprendizaje, los docentes logran conectar con sus 
estudiantes a través del humor, buscando temas comunes, empleando jergas y lenguaje coloquial 
en el momento de hablar con ellos. Apelan a hechos de actualidad y anécdotas propias, buscando 
generar una motivación inicial; tal y como lo desarrollan Pacheco y Porras (2014), quienes resaltan 
que, al mantener una comunicación horizontal -desarrollando actividades diferentes- el docente 
consigue una buena primera conexión con sus estudiantes. En ese contexto, los docentes comentan 
acerca de temas de coyuntura e incluso recuerdos de promociones anteriores que hayan llevado el 
mismo curso, explicando así la temática que se desarrollará a lo largo de la asignatura, con lo cual 
logran generar curiosidad en los estudiantes. Esta estrategia se vincula con lo establecido por 
Gonzales, F. (2015), basada previamente en Ausubel, D. (1988) y Condemarín (2010), cuando 
asevera que el factor más influyente sobre el aprendizaje de los estudiantes es aquel conocimiento 
previo, así como el conjunto de experiencias con los cuales llegan al aula.  De igual forma, al inicio 
de cada ciclo y de cada sesión, los docentes realizan una introducción donde incluyen preguntas 
con el fin de conocer las inquietudes y los gustos personales de sus estudiantes, además del 
contexto del que proceden; lo cual guarda coherencia con lo planteado por Alemán, M., Navarro, 
O., Izquierdo, B. y Alemán, T. (2018), quienes consideran que la motivación que puede cultivar el 
docente será efectiva si está asociada al interés de los estudiantes. De esta manera, tal como 
mencionan Ceciliano, M., Feria, L., Gonzales, J. y Orta, T. (2015), basados previamente en Román 
(2008) y Bernardo (2004), los docentes requieren de cualidades humanas que trascienden su 
dominio de una materia para desarrollar una relación horizontal con sus estudiantes. Por otra parte, 
los docentes procuran incentivar el debate entre sus estudiantes para articular otros conocimientos 
y, al mismo tiempo, promover el desarrollo de nuevas habilidades; lo cual resulta similar en cuanto 




generación de nuevos esquemas y otros procesos, tanto cognitivos como emocionales, debe 
promoverse de manera explícita durante el proceso de aprendizaje. De acuerdo a lo que sostienen 
los docentes, la discusión abierta con los estudiantes permite hallar argumentos más sólidos que 
les brinda mayor seguridad en lo que dicen y representa una retroalimentación de suma riqueza 
para ambas partes; por lo que, según Velázquez, M. y Figarella, F. (2014), la creación de conflictos 
cognitivos en los estudiantes favorece la elaboración de experiencias nuevas de aprendizaje, 
mediante el progreso hacia niveles superiores de pensamiento, de capacidad analítica, de crear y 
de actuar. 
En la categoría de desarrollo de una sesión de aprendizaje, se encontró que los docentes 
promueven la construcción de aprendizajes a través de recordatorios y videos; en sintonía con 
Rivera (2016), cuando señala que, con el soporte y las guías necesarias, los estudiantes dedican 
gran parte de su actividad mental en movilizar y actualizar su conocimiento previo con miras a 
comprender la relación que tiene con el nuevo contenido. De igual manera, los docentes desarrollan 
preguntas que no son identificadas como evaluación para descubrir si lo impartido en el aula ha 
calado en sus estudiantes. De esta forma, comprueban que se hayan cumplido los objetivos de cada 
actividad; tal como lo menciona González (2016) respecto a que los estudiantes ejecutan la 
capacidad que han desarrollado en situaciones nuevas, en donde ponen en práctica la teoría y los 
nuevos conceptos adquiridos. Los docentes contrastan la teoría con los resultados obtenidos en los 
proyectos que entregan los estudiantes, buscando resultados creativos y novedosos; por lo que, 
según Calderón, M., Zamora, N. y Calderón, O. (2018), la aplicación de los nuevos saberes se 
evidencia una vez que los estudiantes les otorgan a estos su propio significado, sentido, valor y 
utilidad. Además, el momento de la retroalimentación es un espacio de conversación entre el 




mejorar; en concordancia con Valdivia (2015), quien menciona que la retroalimentación permite 
no solo la identificación de logros, sino también aquellos puntos en los que los estudiantes 
requieren de mayor esfuerzo, basado en un objetivo de aprendizaje 
En la categoría de cierre de una sesión de aprendizaje, los docentes aplican dinámicas 
lúdicas, entre otras estrategias, para que la totalidad del aula participe en la evaluación, que debe 
ser constante. Esto coincide con lo propuesto por Rivera (2019), quien destaca la importancia de 
recoger información para verificar el avance y los resultados que obtiene cada estudiante durante 
la experiencia individual del aprendizaje. De esta manera, los docentes impulsan en aquellos el 
desarrollo de una opinión propia sobre lo que han aprendido; vale decir, una metacognición -
entendida como conocimiento sobre el propio conocimiento- que como señalaron Cardelle-
Eleawar y Sanza (2006), citados en el artículo de Castro (2016), regula activamente las emociones 





Capítulo V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
5.1. Propósito 
Implementar un programa de formación permanente para el fortalecimiento de la 
inteligencia emocional de los docentes, promoviendo actividades que posibiliten la afirmación y 
el manejo de su autoconocimiento, automotivación, autocontrol, empatía y habilidades sociales en 
la conducción del inicio, desarrollo y cierre de las sesiones de aprendizaje, en coherencia con el 
contexto inmediato que ha generado la pandemia del COVID-19 respecto a la educación superior 
para el presente año (UNESCO, 2020). 
 
5.2. Actividades 
El programa de formación permanente se implementará haciendo uso de la plataforma 
online de la universidad; a través de la cual, los docentes podrán realizar el curso de manera 
independiente. Si bien el desarrollo de estas actividades se plantea en el período de un mes, el 
programa se mantendrá disponible para que pueda ser desarrollado en cualquier momento por los 
docentes, incluso si desean realizarlo hasta en dos oportunidades. 
5.2.1. Actividad 1: Fortalecimiento y desarrollo de la inteligencia emocional. 
Constituye el primer módulo del programa y desarrollará las siguientes acciones: 
Identificación del desarrollo de la inteligencia emocional propia aplicando el test de 
coeficiente Goleman.  
Antes de desarrollar las categorías de la inteligencia emocional, es importante promover en 




Esta primera acción constituye un punto de partida personal, individual e imprescindible 
para que cada docente pueda establecer su autoconocimiento, automotivación, autocontrol, 
empatía y habilidades sociales. 
Difusión de Podcast con técnicas para el autoconocimiento y el reconocimiento de las 
propias emociones. 
Una vez que los docentes identifican el nivel de desarrollo de su autoconocimiento en el 
test, emprenderán una actividad para fortalecerlo. Para ello, se propone esta herramienta que estará 
disponible vía Spotify. Desde esta plataforma, diferentes especialistas recomiendan y describen 
técnicas de autoconocimiento y reconocimiento de emociones, con el objetivo de que los usuarios 
puedan aprender a identificar estas emociones y otros sentimientos; además de gestionarlos cada 
día y en cada situación.  
Participación en un grupo privado de Facebook para compartir vivencias acerca de su 
experiencia aplicando el contenido de los videos de automotivación. 
Luego de escuchar los podcasts acerca del autoconocimiento y reconocimiento de las 
emociones propias, se abre un espacio privado en la red social Facebook donde se comparten 
diferentes videos de automotivación, tales como el de Oscar Ghillione de TEDxRío de la Plata, 
llamado “Profesores que dejan marca”. Propiciando a que los docentes inicien diferentes posts 
acerca de cómo ellos se automotivan o como aplicarían lo que ven en el video. 
Aplicación de técnicas de relajación y autocontrol que fortalezcan el desarrollo de 
emociones a partir de la guía de Thich Nhat Hanh. 
Una vez que integren nuevas acciones que generen una buena automotivación, se 
compartirán con los docentes una guía en PDF acerca de prácticas básicas de relajación, 




el mundo”. También se compartirán audios y videos sobre cómo manejar las emociones de manera 
adecuada.  
Participación en el foro colaborativo de intercambio de experiencias sobre empatía a 
partir de expositores latinoamericanos transmitidos por video. 
Luego de incorporar distintas técnicas de relajación para controlar las emociones, se inicia 
un foro colaborativo a partir de videos de entrevistas y expositores latinoamericanos, que nos 
cuentan sus puntos vista y experiencia sobre la empatía. Al final de cada video, se plantean 
preguntas de discusión y actividades que se podrían desarrollar durante las sesiones de aprendizaje. 
Difusión Podcast con estrategias relacionadas a “Habilidades Sociales para fomentar 
un desempeño docente asertivo”   
Tras participar en el foro colaborativo acerca de la empatía, se compartirán dos podcasts 
acerca de diferentes estrategias que los docentes puedan aplicar para mejorar sus habilidades 
sociales. De esa manera, se fomenta que los docentes desarrollen una comunicación asertiva con 
sus estudiantes. 
 
5.2.2. Actividad 2: Reforzamiento de herramientas para las sesiones de aprendizaje. 
Constituye el segundo módulo del programa y desarrollará las siguientes acciones: 
Integración de estrategias para el inicio de las sesiones de aprendizaje a partir de 
aplicaciones digitales a través del celular. 
En simultáneo a las actividades desarrolladas para incorporar y aplicar las distintas 
categorías de la inteligencia emocional, se compartirán aplicaciones digitales que les brindarán a 
los docentes distintas herramientas para aplicar en el inicio de sus sesiones de aprendizaje. Por 




estudiantes. Además, esto les permitirá recuperar saberes previos para luego generar el necesario 
conflicto cognitivo.  
Difusión de Podcasts con estrategias para desarrollar retroalimentación positiva para el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
Luego de utilizar las aplicaciones digitales a través del celular para conocer nuevas 
herramientas que dinamicen el inicio de una sesión, se compartirá con los docentes diferentes 
podcasts con entrevistas y comentarios sobre cómo mejorar la comunicación mediante una 
retroalimentación positiva. Así, se genera un ambiente integrador entre los estudiantes y el 
docente, proporcionándoles confianza y seguridad en ellos mismos. 
Integración de estrategias de evaluación para verificar el nivel de los estudiantes a partir 
de una guía en PDF interactivo 
Tras integrar las estrategias de retroalimentación para el desarrollo de una sesión de 
aprendizaje, se les brinda a los docentes una guía que se puede visualizar como un PDF interactivo, 
con nuevas técnicas de evaluación que les permitirán identificar -de una forma más rápida y 
funcional- los puntos de mejora de cada estudiante. De esta manera, se puede incentivar a que el 







5.3.  Cronograma de ejecución  
Es preciso señalar que este período es flexible, de acuerdo con la disponibilidad de cada 
docente. 
Actividades Cronograma en semanas 
Actividad 1: Fortalecimiento y desarrollo de la 
inteligencia emocional. 
1 2 3 4 
Identificación del desarrollo de la inteligencia 
emocional propia aplicando el test de coeficiente 
Goleman.  
    
Difusión de Podcast con técnicas para el 
autoconocimiento y el reconocimiento de las propias 
emociones. 
    
Participación en un grupo privado de Facebook para 
compartir vivencias acerca de su experiencia aplicando 
el contenido de los videos de automotivación. 
    
Aplicación de técnicas de relajación y autocontrol que 
fortalezcan el desarrollo de emociones a partir de la 
guía de Thich Nhat Hanh. 
    
Participación en el foro colaborativo de intercambio de 
experiencias sobre empatía a partir de expositores 
latinoamericanos transmitidos por video. 
    
Actividad 2: Reforzamiento de herramientas para 
las sesiones de aprendizaje. 
1 2 3 4 
Integración de estrategias para el inicio de las sesiones 
de aprendizaje a partir de aplicaciones digitales a través 
del celular. 
    
Difusión de Podcast con estrategias para desarrollar 
retroalimentación positiva para el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. 
    
Integración de estrategias de evaluación para verificar 
el nivel de los estudiantes a partir de una guía en PDF 
interactivo. 






5.4. Análisis costo beneficio 
Cuadro de Presupuesto. - 
 
Actividades Costo 
Actividad 1: Fortalecimiento y desarrollo de la inteligencia emocional. 
▪ Edición del test de coeficiente Goleman.  
▪ Selección de podcasts con técnicas para el autoconocimiento y el 
reconocimiento de las propias emociones. 
▪ Creación de un grupo privado de Facebook.  
▪ Selección de los videos de automotivación. 
▪ Selección y edición de técnicas de relajación y autocontrol de la guía de 
Thich Nhat Hanh. 
▪ Creación del foro colaborativo.  
▪ Selección de videos expositores latinoamericanos de habilidades sociales. 
S/ 2.000,00 
Actividad 2: Reforzamiento de herramientas para las sesiones de 
aprendizaje. 
▪ Integración de estrategias para el inicio de las sesiones de aprendizaje a 
partir de aplicaciones digitales a través del celular. 
▪ Difusión de Podcast con estrategias para desarrollar retroalimentación 
positiva para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
▪ Integración de estrategias de evaluación para verificar el nivel de los 
estudiantes a partir de una guía en PDF interactivo. 
S/ 2.000,00 
Total S/ 4.000,00 
 
El costo de la propuesta de solución asciende a S/ 4.000,00. Este mismo monto representa el 
beneficio para la universidad, que contará con la implementación del programa permanentemente. 
Es preciso indicar que el beneficio académico de la propuesta es mayor; sobre todo en esta 
coyuntura, en que resulta imprescindible que los docentes manejen la inteligencia emocional en 







PRIMERA. - La percepción de los docentes evidencia ciertas definiciones propias de la 
automotivación, como recurrir a distintas técnicas para mantenerse con una actitud positiva y 
transmitírsela a sus estudiantes. Esto coincide con lo que describe Goleman (2018) cuando 
menciona las tres subcategorías para la automotivación como el optimismo, la tendencia hacia la 
excelencia y el estado de fluidez hacia el aprendizaje. Así mismo, consideran que la perseverancia, 
la paciencia y saber llevar los contratiempos son buenas formas de mantener la motivación en sus 
alumnos. Lo cual coincide también con Goleman (2018), quien resalta que en el estado de fluidez 
a través de la enseñanza genera una conexión entre las personas, demostrando así el poder de las 
emociones para lograr un objetivo común. 
 
SEGUNDA. - La mayoría de docentes coincide en destacar la importancia del 
autoconocimiento; de forma particular, las debilidades y fortalezas propias. Adicionalmente, 
algunos señalan que reconocer las propias emociones impacta en la relación con los estudiantes; 
y, en consecuencia, en el éxito de las sesiones de aprendizaje. Sin embargo, las percepciones de 
los docentes no revelan el desarrollo del autoconocimiento, por lo que, según Cardona y García-
Lombardía (2014) si no se promueve la autoconciencia, los individuos se verán abrumados por las 
limitaciones y ventajas de la ignorancia.  
 
TERCERA. - Dentro de sus respuestas, los docentes describen la importancia del 
autocontrol de las emociones, al que consideran un elemento importante al momento de dirigir una 
sesión de aprendizaje; en especial, para sobrellevar situaciones complicadas y generar mejores 




cuando señalan que una persona que maneja de forma adecuada sus emociones puede hacer frente 
a la mayoría de situaciones. A su vez, los docentes han examinado distintas formas para salir de 
cada situación que no puedan manejar -como técnicas de respiración para no somatizar problemas- 
así como recurrir a pausas activas que los distancien de las emociones con una carga no tan positiva 
para poder dirigir una sesión de aprendizaje. Dichas estrategias coinciden con lo que menciona 
Goleman (2018) respecto a no dejarse llevar por la frustración o por la necesidad de tener el control 
de todo como un mecanismo de autorregulación.  
 
CUARTA. - Existe un mayoritario consenso de los docentes en destacar la importancia de 
la empatía para relacionarse con los estudiantes, pues les permite reconocer estrategias y temas de 
interés para aquellos; en concordancia con Merino (2017) quien explica que la empatía es un 
atributo único que ayuda a construir relaciones sociales. De igual manera, la mayoría de docentes 
señala que este vínculo se logra en casos donde se ha creado una relación que motiva a los 
estudiantes a que compartan sus vivencias y problemas personales con los docentes; lo cual 
coincide con lo establecido por Dupuy y Salazar (2017), quienes afirman que la empatía es esencial 
para establecer confianza. 
 
QUINTA. - Las respuestas de los docentes demostraron que reconocen sus habilidades 
sociales, como la escucha activa y la asertividad, para desarrollar sesiones de aprendizaje mucho 
más efectivas. Sin embargo, no se sienten totalmente aptos para identificar y manejar estas 
habilidades de manera constante e inmediata, lo cual queda evidenciando cuando recurren a ejercer 
su autoridad cuando las opiniones o perspectivas de sus estudiantes no van acorde a su forma de 




respeto, recurren a la agresión a través de la ironía. Lo anterior coincide con lo expuesto por Merino 
(2017), al afirmar que la escucha activa es necesaria para ponerse en los pies del otro y 
comprenderlo.  
 
SEXTA. - Muchos docentes elaboran una introducción al inicio de clases, en la cual 
incluyen preguntas con el objetivo de identificar de manera clara, las inquietudes e intereses de 
sus estudiantes, pero sobre todo para analizar sus contextos de procedencia. Esto coincide con lo 
mencionado por Alemán, Navarro e Izquierdo (2018), cuando afirman que la motivación cultivada 
por el docente será efectiva si está asociada al interés de los alumnos. Así mismo, las respuestas 
de los docentes determinan que varios de ellos recurren al debate, pues esta dinámica favorece que 
sus estudiantes construyan argumentos más concretos, más sólidos, al presentar y sustentar un 
tema con mucha más seguridad y confianza; lo cual guarda concordancia con lo que mencionan 
Velázquez y Figarella (2014), cuando se refieren a la creación de conflictos cognitivos como una 
técnica útil para elaborar experiencias nuevas de aprendizaje hacia niveles superiores de 
pensamiento y de capacidad analítica, de crear y de actuar.  
 
SÉTIMA. - Los docentes coinciden en que tienden a hacer un contraste entre la teoría 
impartida durante sus sesiones de aprendizaje y los proyectos presentados por los estudiantes, con 
el objetivo de verificar sus resultados; cómo han ido desarrollando los conocimientos adquiridos 
y cuán creativos han sido. Lo cual está alineado con lo que expresan Calderón, Zamora y Calderón 
(2018), cuando afirman que la aplicación de los nuevos saberes se evidencia cuando los estudiantes 
les otorgan su propio significado y valor. Por otro lado, a partir de la identificación del nivel de 




hacerles ver qué aspectos deben trabajar con mayor esfuerzo; lo que es coherente con lo que afirma 
Valdivia (2015), al señalar que este proceso permite el hallazgo de logros y puntos en los que los 
estudiantes requieren de mayor dedicación, basados siempre en un objetivo puntual de aprendizaje. 
 
OCTAVA. - En las respuestas de los docentes, se pueden identificar distintas dinámicas 
lúdicas que tratan de integrar a la mayoría de estudiantes dentro de una sesión de aprendizaje. Esto 
lo emplean como una estrategia para que cada miembro del aula genere una autoevaluación que 
los lleve a comprender qué es lo que están aprendiendo y cómo.  El docente al solicitar que los 
alumnos se evalúen entre sí como parte de la evaluación, lo ven como una forma de  que el 
estudiante amplíe su capacidad de comprensión y crítica, ya que al evaluar a un compañero de 
clase o dándoles retroalimentación, el estudiante puede identificar de mejor manera lo aprendido. 
Esto a su vez le permite al docente describir con mayor precisión los avances de forma individual 
y grupal. De esta forma coincide con lo que Rivera (2019) nos menciona acerca de reunir 
constantemente información que verifique el avance de cada estudiante en donde lo más 









PRIMERA. - Brindar un conjunto de herramientas online para reforzar el optimismo en los 
docentes y puedan mantener una actitud positiva, sin perder de vista el estado de fluidez hacia un 
aprendizaje constante. De esta manera, se sentirán más seguros y llenos de confianza, logrando un 
buen ambiente dentro del salón de clases.  
 
SEGUNDA. - Promover una serie de actividades que posibiliten la afirmación y manejo 
del autoconocimiento de los docentes, con miras a favorecer la construcción de relaciones positivas 
y amables no solo externas, sino particularmente al interior de cada uno de ellos. 
 
TERCERA. - Implementar un conjunto de dinámicas online para que los docentes puedan 
gestionar de manera óptima sus emociones, y puedan ser capaces de reconocerlas y dirigirlas de 
una manera asertiva hacia sus estudiantes. Esto les brindará la capacidad de propiciar un clima 
integrador dentro de un aula.  
 
CUARTA. - Impulsar el aprendizaje de los docentes en técnicas para fortalecer la empatía, 
como parte de la ampliación de su repertorio de estrategias para una vinculación efectiva con sus 
estudiantes. 
 
QUINTA. - Brindar herramientas online para que los docentes aprendan a identificar y 
desarrollar sus habilidades sociales -como son la escucha activa y el asertividad; así como para 




sus estudiantes no coinciden; con la finalidad de propiciar un ambiente académico óptimo y que 
integre a los estudiantes de manera efectiva.  
 
SEXTA. - Reforzar el proceso de inicio de las sesiones de aprendizaje, a través de 
herramientas interactivas, que les permitan a los docentes, acceder a distintas técnicas y/o 
metodologías para ser aplicadas al comienzo del dictado de clases, con el objetivo de establecer 
un vínculo inicial de confianza para con los estudiantes y sus saberes previos; que, además, 
favorece el intercambio de opiniones entre cada uno, con el fin de enseñarles a elaborar argumentos 
y fundamentos sólidos. 
 
SÉTIMA. - Fortalecer el proceso de desarrollo dentro de las sesiones de aprendizaje, 
teniendo como base el uso de la tecnología móvil y de las plataformas online para impulsar una 
retroalimentación positiva, que les permita a los estudiantes identificar sus aciertos y sus puntos 
de mejora; al mismo tiempo que se robustece la relación docente-estudiante. 
 
OCTAVA. - Consolidar el cierre de una sesión de aprendizaje mediante diferentes 
herramientas interactivas que le proporcionen a los docentes nuevas técnicas para medir el 
conocimiento y los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. De esta forma, podrán reunir 
información de manera constante que los ayude no solo a verificar los conocimientos sino a 
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ANEXO 1: GUIA DE ENTREVISTA 
Buenos días / tardes, a lo largo de esta entrevista vamos a abordar aspectos de la inteligencia 
emocional y su relación con el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que usted dirige en su 
experiencia docente: 
1. ¿Cómo identifica sus emociones, fortalezas y debilidades? 
2. ¿Es importante el autoconocimiento del docente para conducir sesiones de aprendizaje? 
¿por qué? 
3. ¿A qué emociones o pensamientos recurre para mantener la automotivación en las 
sesiones de clase? 
4. ¿Es importante la automotivación para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje?  ¿por 
qué? 
5. ¿Suele predisponerse mentalmente antes de una sesión de aprendizaje? 
6. ¿Considera importante autocontrolarse en las sesiones de aprendizaje? ¿por qué? 
7. ¿Cómo hace para autorregularse frente al estrés? 
8. En las clases, si percibe alumnos con actitudes desafiantes o con trato difícil, ¿qué hace 
en ese momento? 
9. ¿Se siente cómodo frente al cambio o experimenta resistencia? ¿cómo se adapta? 
10. ¿Considera importante el ejercicio de la empatía con sus estudiantes? 
11. ¿Cómo es la conexión entre usted y sus estudiantes? 
12. ¿Siente que logra entender las necesidades y motivaciones de sus estudiantes? 
13. ¿Considera que el desarrollo de sus habilidades sociales es importante para el desarrollo 




14. ¿Considera que sus estudiantes comprenden claramente los mensajes que brinda? 
15. ¿Cómo responde ante los problemas de sus estudiantes o discrepancias con ellos? 
17. ¿Cómo logra conectar con sus alumnos y motivarlos?  
18. ¿Cómo realiza la recuperación de saberes previos con sus estudiantes? 
19. ¿Cómo genera conflicto cognitivo en sus estudiantes? 
20. ¿Cómo promueve la construcción de aprendizajes en sus estudiantes? 
21. ¿Cómo fomenta en sus estudiantes la aplicación de los nuevos saberes? 
22. ¿Qué es lo que más toma en cuenta en el momento de darle retroalimentación a tus 
alumnos? 
23. ¿Cómo promueve y aplica la metacognición en sus estudiantes? 
 





ANEXO 2: MOCKUPS DE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN  
















Participación en un grupo privado de Facebook para compartir vivencias acerca de su 







Aplicación de técnicas de relajación y autocontrol que fortalezcan el desarrollo de 






Difusión Podcast con estrategias relacionadas a “Habilidades Sociales para fomentar un 
desempeño docente asertivo”   
 
